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Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAIÍCO 
io d e l a rma. Ali DIABXO Di- 1.X MARINA, 
HABANA. 
M a d r i d , Febrero 23. 
LA. CARESTIA 
C o n t i n ú a muy activa la c a m p a ñ a 
emprendida contra la carestia de los 
ar t ículo» de pr imera necesidad. 
La C á m a r a de Comercio de Madr id 
ha formulado conclusiones, con objeto 
de buscar un remedio á la carestia. 
Con Idént ico objeto una comisión 
presidida por Pablo Iglesias, jefe de 
los socialistas, ha celebrado una con-
ferencia con el señor Villaverde, Pre-
sidente del Consejo de Ministros. 
E L CENTENARIO D E L QUIJOTE 
En el ú l t imo Consejo de Ministros 
se ha hecho un estudio detenido de 
las cuestiones de actualidad, p r inc i -
palmente de la que a t a ñ e al centena-
r io de la publ icación del Quijote. 
RUMORES 
Empieza á hablarse con insistencia 
de que eu breve o c u r r i r á una nueva 
crisis ministerial . 
Los libeaales consideran completa-
mente segura su é n t r a d a en el poder 
para un plazo p róx imo. 
E L GENERAL M A R T I T E G U I 
Se halla completamente restableci-
do de la dolencia que le aquejaba el 
Minis t ro de la Guerra, general Mar-
t i t egu í . 
A U T O R I Z A C I O N 
K l Minis t ro de Hacienda, señor Gar-
cía A l i x , ha sido autorizado para ne-
gociar un modus vivendi con varias 
naciones, mientras no se realice la 
modificación del r ég imen arancelario. 
8e leyó una comunicación del señor 
Castellanos, solicitando la suspensión 
del debate sobre el dictamen de la Co-
misión Mixta relativo al proyecto de 
ley que trata de la adquisición del tea-
tro Nacional, por tener que concurrir á 
la vista de un proceso en la Audiencia 
de Pinar del Río. 
E l señor Villuendas (D. Enrique) se 
opuso y fué rechazado el aplazamiento 
por 21 votos contra 19, no obstante ha-
ber advertido el señor Gonzalo Pérea 
que por cortesía la Cámara debía de 
acceder. 
Esto ya lo habíamos publicado 
en la edición de la mañana; pero 
nos ha parecido que no estaría 
de más la reproducción tratándo-
se de prisa tan significativa en 
negocio de tanta monta. 
Ha quedado, pues, acordada 
por 21 votos contra 19 la com-
pra del "Teatro Nacional". 
Mejor dicho, se ha acordado 
autorizar al Presidente de la Re-
pública para que pueda com-
prarlo. 
Lo cual es muy distinto de 
haber acordado la compra, por-
que ahora, en vista de ese acuer-
do, el Sr. Presidente puede dejar 
ese mal negocio para el día de 
las kalendas griegas por la ma-
ñana. 
Como es casi seguro que lo ha-
rá, porque á 61, cuando se trata 
de defender los intereses que le 
están confiados, no hay influen-
cias ni amistades que le hagan 
vacilar un momento. 
Lo tiene bien demostrado. 
Según E l Mundo ya están de-
signados para desempeñar las 
carteras de Instrucción Pública 
y Gobernación los señores L in -
coln de Zayas y Freiré de An-
drade, respectivamente. 
Está bien; pero, ¿y la Secreta-
ría de Hacienda, que es la que 
más prisa corre? 
En LOS PRECIOS FIJOS, el 
viernes, el 5 por ciento para 
los Huérfanos de la Patria. 
R E I N A 7 
i HIVIÍHOGHO 
Nuestro estimado colega local, La 
Gaceta Económica, ha publicado bajo el 
epígrafe que precede, el art ículo que 
reproducirnos á continuación y en el 
cual manifiesta algún temor respecto al 
porvenir del tabaco de Cuba: 
' 'En las revistas de Méjico hemos 
leído, dice, una noticia que ent raña no 
poca gravedad para nuestro país. 
Dícese en ella que los fabricantes de 
-tabacos y cigarros de la vecina repú-
blica han enviado agentes especiales á 
la América del Sur para dar á conocer 
los excelentes productos que hoy se 
elaboran en Méjico, pudiendo aseve-
rarse, en vista de los constantes pedi-
dos que se hacen, que ya están asegu-
rados algunos morcados sud-america-
nos, especialmente el de la república 
Argentina, donde el consumo del taba-
co mejicano—tan bueno en calidad co-
mo el cubano—aumenta de un modo 
extraordinario. 
Esta noticia no puede pasar desaten-
dida. Hace ya mucho tiempo (véanse 
nuestras colecciones de los años 1902 y 
1903), llamamos la atención en estare-
vista sobre los obstáculoá que había 
que remover y los elementos que se po-
dían utilizar para que un gobierno ce-
loso ó una representación parlamenta-
ria diligente, intentaran nuestra apro-
ximación por los lazos del comercio con 
dichas repúblicas. 
Nada se hizo entonces. Todo el inte-
rés del gobierno y de nuestros legisla-
dores, redújose á no crear dificultades 
al comercio americano, propendiendo 
todos á la celebración del Tratado de 
Eeciprocidad que hay vigente con los 
Estados Unidos, á fin de favorecer sus 
productos con poquísimas reutajas aran 
celarías para los nuestros. 
No hay para qué insinuar la idea, 
porque ella se les hab rá ocuiTido ya ¿ 
nuestros lectores, de que el floreoiénte 
país de Mocterum» poudrá todo su em-
peño en desplazar á todo» aquellos de 
América que importen géneros simila-
res á los suyos, entre los cuales secuen-
ta el tabaco, que hoy constituye un r i -
val para el de Cuba. 
¿Qué defensa tendrán nuestros fabai-
cautes ante una política de aproxima-
oión comercial que se proponga la ob-
tención de tal victoria? 1 
¿Qué hombres hay en el poder capa-
ces de contrarrestar las inñuencias de 
otros mercados tabacaleros en las re-
públicas sud americanas, para asegu-
rarnos, por io menos, la colocación que 
hoy hacemos de nuestra rica hoja en 
esos países?" 
Mientras no se presenten en los mer-
cados consumidores tabacos de igual 
clase que los nuestros, nos parecerán 
infundados los recelos del colega y na-
da tendrá el próducto cubano que te-
mer de sus competidores, cuyo único 
mérito hasta el presente, consiste on los 
exagerados elogios que de ellos hacen 
las personas interesadas en su cultivo y 
venta; y la prueba más convincente de 
ello, la hallamos en el mismo número 
de la revista de referencie la que, á ren-
glón seguido de publicar el suelto que 
dejamos transcrito, inser táoste otro: 
"En perspectiva de una cosecha bue-
na y abundante, y por consiguiente, de 
gran demanda de tabaco habano para 
los mercados europeos, se preparan al-
gunos fabricantes para ensanchar sus 
talleres, y hasta se habla de la funda-
ción de nuevas fábricas que vengan á 
aumentar el número de las indepen-
dientes. Se asegura que los señores Eo-
dríguez, Arguelles y Compañía, de la 
marca "Eomeo y Julieta", piensan 
agregar un segundo piso á su edificio, 
de Belascoain 2, para elevar á 750 6 
800 hombres el número de operarios 
tabaqueros en el otoño próximo. Tam-
bién se nos informa que don Pablo 
Quadreny, apoderado general de la 
Viuda de Gener, y gerente único de la 
gran fábrica de tabacos "La Escep-
c ióu" , comenzará dentro de pocos días 
á construir un gran edificio en la es-
quina S. E. de las calles de Zulueta y 
Corrales, destinado exclusivamente á 
su gran fábrica de cigarros, para poder 
ampliar luego los talleres de tabaque-
ría á todo lo largo del edificio que aho-
ra ocupan las dos fábricas. Esto dará 
á la fábrica de tabacos una capacidad 
asombrosa, suficiente para novecientos 
6 m i l tabaqueros. En cuanto á fábricas 
nuevas se dice que se trata de consti-
tu i r una sociedad industrial, en la que 
ent rarán cinco ó seis altos empleados 
del trust, "Americau Tabaeco Oompa-
ny" , para fundar una nueva marca y 
establecer los talleres en el gran edifi-
cio de Industria 160, en donde estuvo 
durante más de cuarenta años la fábri-
ca de Pa r t agás . " 
Lo que no es óbice á que creamos 
como el colega, que el gobierno podría 
impr imi r mayor actividad á los intere-
ses tabacaleros del país, abriendo á di-
cho producto nuevos mercados y ensan-
chando las relaciones mercantiles con 
las existentes, lo que se conseguiría se-
guramente, removiendo hasta donde 
fuera posible los obstáculos con que 
tiene la producción cubana que luchar 
y que hará subir su costo en los países 
consumidores hasta un punto que la 
ponga solamente al alcance de determi-
nadas clases é imposibilita por completo 
su adquisición á la gran masa de lo» 
consumidores, por cuya razón éstos no 
pueden apreciar sus singulares cuali-
dades que lo hacen tan superior á los 
tabacos de todas las demás proceden-
cias. 
EL A 
San Juan y Martínez 
22 de Febrero de 1905 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Las abajo firmantes ruegan á V d . se 
sirva insertar en su ilustrado periódico 
la adjunta carta, en pos de la salvación 
de un desventurado. 
En espera de su inserción le ant ic i -
pan las gracias Ss. Ss. Srs. 
Las firmantes. 
A l Honorable Señor Presidente de 
la Eepública. 
Señor: 
Conmovidas (como madres) las que 
suscriben por la desgracia caida sobre 
el joven Ramón García, recurrimos á 
Vd. suplicando se permute la horrible 
pena que sobre el desdichado García 
pesa considerando los disgustos y pesa-
res de una madre que á tan larga dis-
tancia llora por la ausencia de su úni-
co hijo. ¡Cuanto mayor será su inago-
table sufrir al saber la fatal sentencia 
de muerte, ya dictada al fruto de sus 
entrañas! Somos madres, yeomotales 
le suplicamos un perdón, que el Cielo 
lo bendecirá y en este Valle se lo agra-
decerán sus humildes servidoras, 
q. b. s. m. 
Apolina Rodríguez.—Nieves Hernán-
dez.—María Fuentes Iglesia. —Maria 
Rodríguez.—María Hernández. —Ra-
mona Iglesias. 
Jagüey Grande, Febrero 22 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: Con profundo sentimiento he-
mos leído en su periódico la carta del 
del jóveu peninsular Ramón García , 
pidiendo gracia para su pena de muer-
te. Nosotros los abajo firmantes, implo-
ramos de nuestro digno Presidente el 
sentimiento de piedad y clemencia pa-
ra ese desgraciado jóveu. 
A Vd. suplicamos haga llegar por 
medio de su periódico hasta nuestro 
primer Magistrado nuestro humilde 
ruego rn favor del sentenciado y her-
mano Í nte Dios. 
Los íi>ie suscriben dan á V d . antici-
pada: v fias por la inserción de estas 
línea*. ^ 
De Vd. atentamente.—Angeles Hel-
gado Hiaz.—Juan S. Solis. —Miguel 
Almeyda.—Francisco 8. Solis.—Arturo 
Martín.—Bernardo Solis—Juan Suárez. 
—Ramón Hiaz.—Casimiro Rodríguez.— 
Angel R. ChaUloin.—Hesiderio García. 
— H . J. Calleja. —Antonio Pombar.— 
José Bároena .—Jum Fercndado,—Ber-
nardo Fernández.—Juan B . Rientes.— 
Manuel G. Pola.—Juan Chaleloid—José 
Otero—Luis Casañas.—L. Menéndez.— 
Justo Montero.—8. Ojeda. —Eleuterio 
Paez.—Ramón López—José María Mea-
na.—Lorenzo Comas.—M. Fernández. -
José Carballeira.—M. Méndez.—Tomás 
Hernández. —Agustín Hiez. 
tos, no eran menos de seis escuadrones 
de caballería con algunos cañones ." 
» * 
Un telegrama de Mukden, de fecha 
16 dice que los japoneses bombardea-
ron el día anterior la montaña Petiloff 
con piezas de 8 pulgadas que lanzaban 
proyectiles de 250 libras. Indudable-
mente, estas piezas son procedentes de 
la art i l lería que sitiaba á Puerto-Ar-
turo. 
La llegada de estas piezas y su em-
plazamiento, obligaron al centro del 




En ias avanzadas de ambos ejércitos 
se encuentran con freeuencia oficiales 
rusos y japoneses que fraternizan de 
tal modo que no es raro verlos almor-
zar ó comerj juntos, y las invitaciones 
se suceden cada vez con más frecuen-
cia- Cuando las bandas de música 
de los rusos tocan en las avanzadas los 
japoneses aplauden frenéticamente. 
Dicen de Tsinkefchen (Manchuria) 
que una compañía de voluntarios en la 
noche del 15 hizo un reconocimiento en 
el valle del río Taisé y t ra tó de atrave-
sar las líneas japonesas. 
La compañía eucontró un fuerte des-
tacamento de tropas japonesas y no 
pudo conseguir su objeto, pero se reti-
raron los rusos habiendo obtenido un 
éxito grande en sus correrías. 
* 
Un despacho de San Peteraburgo, de 
fecha 16, dice que los oficiales de la di-
visión Mistcheuko han recibido noti-
cias del pr íncipe Sviotopolk-Uirsky. 
Este, que había desaparecido desde el 
mes de Mayo, fué capturado en el mo-
mento en que intentaba atravesar las lí-
neas japonesas. 
Asegúrase que ha sufrido todo géne-
ro de malos tratos, y entre otros, mu-
chos sufrimientos. Sábese que estuvo 
varios días enfermo en una choza, siu 
alimento n i ssisteucia de ninguna cla-
se. 
Agregan los despachos que se refie-
ren á este suceso, que son muchos los 
casos en que los rusos han recibido ma-
los tratos. 
llTERO Y flOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
RUSIA T E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N L A M A N C H U E I A . 
Con fecha 16 se recibió en Tokio el 
siguiente telegrama procedente del 
cuartel general japonés : 
"En los días 14 y 15 ocurrieron va-
rios combates aislados, en los que los 
rusos llevaron siempre la peor parte. 
La art i l lería enemiga apoyaba estos 
movimientos con intenso fuego de ca-
ñón, pero no obstante sus esfuerzos 
fueron los rusos rechazados en todos 
sus ataques. Uno de los destacamen-
CORREO DE ESPAÑA 
F E B R E R O 
Un mitin de mujeres 
Presidido por la infatigable propagan-
dista Isabel G. de la Solana se celebró en 
Madrid el dia 1? un mi t in de mujeres en 
el Centro republicano de la calle de la 
Esgrima. 
Asistieron unas ciento cincuenta, que 
coreaban los discursos con frases picares-
cas, manifestando cierta incredulidad 
acerca del brillante resultado que la 
unión de las mujeres libres había de pro-
ducir en plazo brevísimo. 
Hubo un momento en que el desorden 
era tan extraordinario, que la Presidenta 
amenazó con expulsar del salón á las al-
borotadoras. 
E l objeto de la reunión era exponer las 
bases para la fundación de un estableci-
miento benéfico para las obreras. 
Las organizadoras del mit in se hallan 
poseídas del mayor entusiasmo. Tratan 
de fundar un periódico feminista y dar 
varias funciones de teatro, en las que to-
marán parte algunas de las asociadas. 
Varios socios pretendieron hacer uso 
de la palabra, pero las sefloras se negaron 
enérgicamente. 
Pleito ruidoso.—La Fuente Trancóse 
de Mondariz. 
Coruja 1. 
Hoy ha sido fallado el famoso pleito 
seguido entre el Ayuntamiento de Mon-
dariz y los hermanos señores Peinador 
sobre posesión de la Fuente de Troncoso. 
Esta, en virtud do dicho fallo, se de-
clara de la pertenencia de los señorea 
Peinador, por cesión que de ella les hizo 
el Estado, "y se niega todo derecho al 
Ayuntamiento. 
Una fiesta s impá t i ca . 
Vitoria 3. 
Esta tarde se ha celebrado la Fiesta del 
Arbol en el monte Pico. 
Los niños de las escuelas municipales, 
acompañados de los prpfesores, han plan-
tado 800 íirboles. 
A la fiesta, que ha resultado muy sim-
pática, han asistido el Ayuntamiento, la 
Junta de Instrucción pública, autorida-
des é invitados. 
La banda municipal amenizó el acto. 
Los niños han sido obsequiados coa 
una merienda en la falda del monté! 
Numeroso público ha concurrido á la 
fiesta, favorecida por un día hermoso. 
Mañana, la guarnición celebrará la 
fiesta militar del Arbol en el monte 
Araca. 
Después de hacer ejercicios militares, 
cada soldado plantará diez árboles. 
Los hoyos abiertos con este objeto soa 
veinte mi l . 
El Ayuntamiento obsequiará á los sol-
dados con una merienda, compuesta da 
un chorizo, pan, una naranja y medio 
cuartillo de vino. 
Asistirán las autoridades. 
Incendio en Pamplona. 
Pamplona ^. 
A consecuencia de un terrible incendio 
que se ha declarado en Vil la Sastagud^ 
ha quedado destruida gran parte de una 
finca del marqués de Saatillana. 
Los eficaces auxilios prestados por el 
vecindario impidieron que el incendio 
adquiriese mayores proporciones y que 
fueron devoradas por las llamas las ira-
portantes existencias que la fiuca ence-
rraba. 
No han ocurrido desgracias personales. 
Un duelo á sable entre abogados. 
¡San Sebastián 4. 
En el castillo de la Mota se ha verifi-
cado un duelo á sable con punta y filo, 
entre los conocidos abogados dou Eze-
quiel Aizpurrda y don Carlos Uhagón. 
Habo tres asaltos, resultando el señor 
Aizpurtla con tres heridas incisas en el 
pómulo derecho, de carárter leve. 
El desafío ha sido á consecuancia da 
un incidente mantenido en la prensa lo-
cal, como continuación de un juicio por 
injurias graves, en el que el señor Aizpu-
rüa &eíuó ue acusador prlvítdo y ei señor 
Uhagón de abogado defensor, siendo el 
procesado Eugenio Eigarre, de Fuete-
rrabla. 
E l dique seco de Santander. 
Durante el pasado año han tenido gran 
impulso las obras del dique que constru-
ye la Junta de Obras del puerto de San-
tander. 
E l rompeolas y muros del mismo sa 
hallan terminados en una longitud da 
106 metros, faltando sólo 24 metros para 
la colocación de la puerta. 
Con motivo del mal tiempo y tener en 
trámite el expediente de ampliación del 
presupuesto, se han suspendido las obras 
de excavación, aprovechando esta para-
da para recorrer las máquinas y bombas, 
instalar otras y preparar material para 
la nueva campaña, que dará principio en 
la primavera. 
Se llevan invertidos en estas obras 
unos setencientoa mi l duros, y se calcula 
que costará, completamente terminada, 
un millón. 
La importancia y utilidad de esta obra 
queda demostrada con manifestar que 
será el único dique de la costa del Can-
tábrico donde podrán entrar los tras-
atlánticos que hoy se ven obligados á ir 
al extranjero cuando no tienen disponi-
ble su dique de Cádiz ó los del Gobierno. 
E l ex-Vicario de Zaragoza y sus ob-
servaciones meteoro lóg icas . 
Desde que siendo vicario de Zaranz, 
empezó D. Juan Manuel Orcolaga á en-
viar telegramas prediciendo los tempo-
rales, le prestó la Diputación de Vizcaya 
protección. Trasladóse Orcolaga á San 
Sebastián, ^ en Igueldo estableció un ob-
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE ERILLANTES. JOTAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I>opósito »e>xx©r.cvl: Mutr^lla, 3*7, ítltos». 
C—208 26t27 E 
T E A T R O A L H A M E R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
n. o 1 ó xx tocia,» la-s xxoolxo» 
HOY A L A S OCHO; Balance del Año 
4 i a s m í e t e : Los Saramagu llones. 
i s m " * L a Venus. F8 
3 P o l v o d o A i r i r o s s 
B o t ó n d e O r o 
de 
PEEFIME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De n í a en tedas las pe r íun i e r í a s , sede-
Das yTa rmac i i 1 ' " •« Isla-
Dtposi to; feahi l í u s f l l a s , Obispo 107, 
«asi esquina á Villegas. 
Depós i to t a m b i é n de los ricos siropes 
p a r a hacer refrescos m casa y endulzar 
¡a ¡eche p a r a los n i ñ o s . 
3EFLo;fi»oisoo¡Q cío sioct-a- y xxxctxx'te octcLos. 
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J U E V E S 23 BE FEBRERO BE 1805. 
A LAS OCHO y CUARTO. 
PRIMERO: 
L A V I E J E C I T A 
SEGUNDO: 
LA FIESTA DE SAN ANTON 
TERCERO: 
EL PODRE VALBUENA. 
TEATRO DE 
Gran Compañía de Zarzuela 
^ T e m p o r a d a de 1 9 0 4 á 1905 
C 397 1 F t5 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Qrillésl?, 2? ó 3or. piso ala entrad* .... 3 7-)) 
Palcos V. y 21 piso sin entradas ^ 5 00 
Luneta con entrada 11-53 
Butacas con ídem f 1-53 
Asiento de temí, a con id ¥0-70 
Asiento de paraíso con id f 0-63 
Entrada general ? 0-93 
Entrada de tertulia y paraíso f 0- 4) 
S. ffiamentoi 
3 2 , O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
c267 
Look! Loóle! Americans 
Great Sale of P a n a m á hats imported froiu South A m e r i c a 
cheapest prices. The best i n tlie City, W e are the S o l é Agent 
for D U N L A P & C O M P A N Y . 
S U C U R S A L 
DJB 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1 F 
PRONTO D I R E M O S A L G O I N T E R E S A N T E E N E S T E E S P A C I O . 
C309 78-Feb. 3. 
P í r l ^ Q A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
• • ^ w w ia caratíTa Tiprizaate, y Reconstitnyeiite 
Emulsión Creosotada 
DE EABELL H A EN \\i mmmmm 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito, 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan & 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica co» 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que s« 
pidan. c 101 52t-Eo* 
3 •Eálm&n de la tarde.—Febrero 2 3 ds 1905. 
«ervatorio pnra un período de prueba con 
objeto de que en caso favorable se esta-
bleciera un observatorio definitivo. ^ 
Durante este período le concedieron las 
Diputaciones de Guipúscoa y Vizcaya 
una subvención y las cofradías de ma-
rcantes, le enviaron donativos. 
Cuando se consideró terminado el pe-
ríodo de prueba convinieron la» Diputa-
cienes con el Sr. Orcolaga que se cons-
truyera eí observatorio en el Cabo Ma-
cbicbaco, punto avanzado de la costa y 
cuya situación se consideró la más indi-
cada. 
Poco después el Sr. Orcolaga se opuso 
á que el observatorio se construya en 
Machichaco, mostrando gran interés en 
que el punto que se eligiese fuera el de 
Igueldo, donde se estableció el observa-
torio provisional. 
Esto originó negociaciones que no 
dieron resultado, puesto que la Diputa-
ción de Vizcaya declaró, en vista de la 
negativa del Sr. Orcolaga á que la insta-
lación definitiva del observatorio se baga 
en el Cabo Maehichnco, que caía por su 
base cuanto se había hecho en el particu-
lar, toda vez que no se ejecutó el termi-
nante acuerdo que en aquel sentido se 
adoptó, y dispuso que se suprimiera pa-
ra en adelante loda clase subvención. 
Pero de nuevo se trata de reanudar el 
servicio, pues en Guernica han celebrado 
una reunión dos representantes de las 
cofradías de pescadores de Bermeo, Elan-
chovo, Lequeitie y Ondárroa, habiendo 
acordado dirigirse á la Corporación Pro-
vincial rogándole que, en vista de la 
precaria situación porque atraviesan los 
gremios de pescadores, los cuales no pue-
den conceder subvención alguna del se-
ñor Orcelaga, y que los avisos meteeooló-
gicos de éste están prestando grandes 
servicios á la gente de mar de la costa de 
Vizcaya, sea la Diputación la que conce-
da alguna subvención. 
La cerveza L A T K O P I C A L . es la 
reina de las cervezas que se toman. 
mm DE mmim IES. 
Con asistencia de un número de vo-
cales considerable y bajo la presiden-
cia de don Francisco Gamba, celebró 
anoche dicha corporación la junta re-
glamentaria del presente mes, apro-
bándose el acta de la sesión anterior. 
Se leyó una comunicación de la Se-
cretaría de Hacienda, manifestando 
haber dejado sin efecto la circular nú-
i%ro 326, y en su lugar dictado la 329, 
según la cual quedan rectificados los 
conceptos que la corporación estimó 
que perjudicaban el derecho con que 
asistían á la Junta de Apelaciones los 
vocales nombrados por el Centro eu 
representación del Comercio de toda la 
Eepúbl ica . La junta oyó con el ma-
yor agrado las explicaciones dadas por 
el Secretario sobre el particular, con-
gratulándose por el correcto proceder 
de la Secretaría de Hacienda en bien 
de los intereses del comercio y de la 
propia Admimistración. 
E l señor Presidente dió cuenta de 
los trabajos realizados respecto á la su-
presión de los sellos del Impuesto, or-
denando la lectura del proyecto de 
bases sometido por la Mesa á la de l i -
beración del Ejecutivo de la Repúbli-
ca. E l señor Busquet, que es también 
Presidente del Centro de Detallistas, 
manifestó que la Corporación que él 
presidía, en reciente sesión, había 
acordado un voto de confianza para el 
Centro de Comerciantes é Industriales, 
á ñn de que representara ampliamente 
á la numerosa clase que constituye 
aquella asociación en todas cuantas 
gestiones realice ó pueda realizar, acer-
ca del Eeglamento de los Impuestos. 
E l señor Gamba dió las gracias al 
señor Busquet, en nombre del Centro, 
por las deferentes frases que acababa 
de pronunciar, declarando que el Cen-
tro de Comereiantes siempre se inspi-
rar ía en el bien general. 
La junta acordó, por unanimidad, 
otorgar un hill de indemnidad á la pre-
sidencia para que lleve á una solución 
práct ica la debatida cuestión del Ee-
glamento de los Impuestos. 
Seguidamente se dió lectura al pro 
yecto de bases presentado al señor Pre-
sidente de la Eepública, siendo apro-
bado por unanimidad las indicaciones 
de algunos vocales para hacer llegar á 
conocimiento del señor Presidente de 
la Eepúbl ica la necesidad que tienen 
las industrias cubanas de una rebaja 
prudencial en la cuantía del Impuesto, 
para poder desarrollar sus energías en 
el terreno de los negocios. 
La Junta qnedó informada por el se-
cretario de haber tomado posesión de 
sus cargos la nueva directiva del Comi-
té de Matanzas, así como del apoyo 
prestado al mismo cerca del administra-
dor general de los ferrocarriles Unidos, 
para que fuera variado el itinerario de 
la expedición de la tarde, á la cual pro-
metió atender el referido administra-
dor. 
Se acordó gestionar una solicitud de 
los propietarios de lanchas destinadas 
al tráfico interior del puerto, para que 
sean relevadas de un nuevo impuesto 
por inspección, dictado por la superio-
ridad. 
También se convino en nombrar una 
comisión que designe un tema para con-
t r ibui r al centenario de la publicación 
del Quijote, asignándose con este objeto 
la suma de cuatrocientos pesos oro es-
pañol para el trabajo de referencia. 
Fueron aprobados todos los trabajos 
dirigidos á la defensa de los asociados 
en los centros de la Administración, y 
leído el movimiento progresivo de so-
cios y el estado económico de la socie-
dad, se levantó la sesión, siendo las on-
ce de la noche. 
LOS BOMBEROS 
J U S T I F I C A D A ACTITUD 
Sabido es que desde larga fecha exis-
te entre nosotros la costumbre de que 
los bomberos contribuyan con su asis-
tencia al mayor lucimiento de cuantas 
fiestas públicas se celebran en la Ha-
bana. El Comité directivo del Cuerpo, 
contrario á esa costumbre, tornó desde 
hace tiempo el acuerdo de retraer á la 
fuerza activa y el material de toda pú-
blica exhibición que no fuera aconseja-
da por determinadas y muy oontadas 
circunstancias; pero en la ejecnción de 
su acuerdo ha venido tr opezando con la 
dificultad que le supone el temor de 
desairar las insistentes solicitudes que 
á diario recibe. Y á poner término á 
esa situación responden las considera-
ciones que envuelve la siguiente comu-
nicación, escrita con motivo de las fies-
tas que han do celebrarse en el día de 
mañana, y que damos á la publicidad 
á t í tulo de información y para conoci-
miento general. 
He aquí la comunicación referida: 
CUERPO DE BOMBEROS BE LA H A B A M 
COMITÉ DIRECTIVO 
Secreíaría 
Habana 21 de Febrero de 1905 
Sr. Secretario de la ^Asociación 
Monumentos á Mart í y Céspedes" . 
Señor: 
Cumplo orden del Presidente de este 
Comité acusando recibo de la comuni-
cación que en el día de ayer se sirvió 
usted dir i j i r le , invitándole para el ac-
to de descubrir el monumento levanta-
do en nuestro Parque Central á José 
Martí , é interesando la concurrencia al 
propio acto de la fuerza activa. 
Careciendo el personal del Cuerpo 
del uniforme de gala que debe vestir 
en actos de la naturaleza del que nos 
ocupa, porque para proveerse de él se 
requieren recursos de los cuales carece 
actualmente, será menester que concu-
rra con el de faena—faltando con ello 
á disposiciones legales que reciente-
mente le hau sido recordadas—y que 
acaso defiluzca en el general esplendor 
que revestirá de fijo aquella fiesta. Es-
ta circunstancia, unida á otras podero-
sas razones que no es del caso señalar 
aquí, sirvió de base á un acuerdo, 
unánimemente tomado, para que el 
Cuerpo de Bomberos de la Habana se 
retraiga de toda pública exhibición. 
En el cumplimiento de tal resolución, 
están empeñados los miembros del Co-
mité Directivo y Administrativo. 
No parece, sin embargo, el acto para 
el cual se solicita ahora el concurso de 
la fuerza activa, el más apropiado pa-
ra dar comienzo á la ejecución del 
acuerdo aludido. En el mejor éxito y 
en la mayor brillantez de ese acto es-
tán interesados todos les habiiantes de 
Cuba. E l Cuerpo de Bomberos no ol-
vida, por otra parte, que siempre é in-
variablemente ha prestado gustoso 
su concurso á análogas fiestas y acce-
derá también, por esta vez, á lo que de 
él se solicita: ya que sobre serle sim-
pático el acto que motiva estas líneas, 
á su realce está alta y sagradamente 
obligado este pueblo. 
El Presidente, pues, agradece el ho-
nor que le dispensa esa Asociación y 
ha dispuesto, de acuerdo con el Comi-
té, que los bomberos asistan, según se 
desea, á la fiesta señalada para el día 
24 próximo. Me encarga, no obstante, 
que diga á usted, como me complazco 
en hacerlo, que al consignar las prece-
dentes consideraciones ha querido 
aprovechar la oportunidad que usted 
le brinda para dejar bien entendido 
que, correspondiendo á su invitación 
aceptándola desde luego, rompe el Co-
mité acuerdos que no revoca para lo 
sucesivo y que las Autoridades y Cor-
poraciones de esta capital habrán de 
tener presentes, para que en ningún 
caso futuro se interprete el referido 
retraimiento como muestra de desaire 
6 descortesía hacia quienes merecen 
de este Cuerpo las mayores considera-
ciones de afecto y respeto. 
De usted atentamente, 
J. M . B AERA QUÉ.—Secretario. 
A B A L I E R O Ü 
Compre la te la para 
su traje en L A C A S A 
R E V U E L T A , A g u i a r 77 
y 79 al lado del Banco 
y s e r á r i c o y /e / íz . 
Es l a ú n i c a manera 
de vest ir b ien y barato. 
c 400 alt át-23 
. E N PALACIO 
Una comisiión del Ateneo, compues-
ta por los señores Aiacán* Santos Fer-
nández, Linkhon de Z;iy;ts y Alzuga-
ray, estuvo hoy en Palacio á invitar 
al señor Presidente de la República, 
para el baile que en sus salones dará 
esta noche la Suciedad roferir.ü. 
E l Jefe del Estado, después de agra-
decer la invitación, les dijo que no po-
día asistir, porque celebrándose retre-
ta hoy por la noche cu la Plaza de Ar-
mas, 61 había invitado á varias fami-
lias para que la oigan desdo los balco-
nes de Palacio. 
La citada retreta está á cargo de la 
banda de Art i l ler ía . 
La sesión correspondiente al día de 
ayer, fué presidida por el Dr. Hoyos, 
y asistieron catorce Consejeros. 
Fué aprobada el acta de la anterior, 
con una aclaración hecha por el Dr. 
Casado. 
Se dió cuenta con una instancia del 
Conserje y ordenanzas del Gobierno Pro-
vincial, pidiendo que el Consejo le fa-
cilite un nuevo uniforme, pues el que 
tienen está muy deteriorado, y no le es 
posible comprar otro debido al poco 
sueldo de que disfrutan. 
También se da cuenta de la moción 
que quedó sobre la mesa en la sesión 
anterior, respecto á que á los ingenie-
ros auxiliares del Departamento Pro-
vincial do Obras Pública, gozan de los 
beneficios que para empleados provin-
ciales dispone la Orden Mil i ta r núme-
ro 62 correspondiente á la Serie de 1902. 
Ambas mociones pasaron á la Comi-
sión de Hacienda. 
Se acuerda hacer un donativo de 50 
pesos á la "Casa del Pobre" y de 25 pe-
sos al asilo ^Ancianos Desamparados", 
con motivo de la celebración del 24 de 
Febrero. 
A úl t ima hora y cuando ya se iba á 
suspender la sesión, los señores Eeyna, 
Asbert, Viondi y Aguiar, presentaron 
la siguiente moción: "Cuando por al-
gún Consejero se reciba una invita-
ción para un acto oficial, y que no ha-
yan sido invitados los demás compañe-
ros, el invitado no concurrirá con el 
carácter de tal Consejero". 
Esta moción fué presentada por no 
haberse recibido por el Consejo la invi -
tación oficial para el acto de la inaugu-
ración de la estatua de Martí, y porque 
cuando se celebró el últ imo baile en 
Palacio, solo fueron invitados determi-
nados Consejeros. 
Esta moción fué aprobada por mayo-
ría, votando en contra los señores Ro-
sas y Hernández Meza, quienes expli-
caron su voto. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
Los señores García Kolhy y Lincoln 
de Zayas, han presentado hoy al Jefe del 
Estado, á una comisión de obreros per-
tenecientes á l a ' 'Federación de Bah ía" , 
los cuales rogaron al Jefe del Estado 
que interponga su influencia para con-
seguir que lleguen á un acuerdo con el 
Comité del trabajo, formado por el co 
nercio y las casas navieras, del cual 
los separan pequeñas diferoncias, ha-
llándose dispuestos por su parte á ce-
der cuanto buenamente puedan para 
que cese la tirantez que existe cutre 
arabas entidades. 
El señor Estrada Palma, después de ¡ 
manifestarles las s impat ías que siempre 
le inspiraron los hijos del trabajo, pro-
metió llamar á su presencia á los co-
merciantes, con el fin de procurar una 
solución satisfactoria para todos. 
E l señor Kilveica (don Manuel) que 
saldrá el sábado por la noche para Cie-
go de Avi la , estuvo hoy á despedirse 
del señor Presidente de la Eepúbl ica . 
Los señores Portuondo y Yero Sagol, 
separadamente, han conferenciado hoy 
con el señor Presidente de la R e p ú -
blica. 
T.EY SANCIONADA 
Según nuestras noticias, el sábado 
de esta semana sancionará el Jefe del 
Estado la Ley votada por la Cámara 
para la adquisición del teatro N a -
cional. 
LOS L I B E R A L E S 
El próximo lunes celebrará sesión el 
Comité Ejecutivo de la Convención Na-
cional del Partido Liberal, con asisten-
cia de los senadores y representantes 
del Partido. 
LOS SERVICIOS DE CORREOS EL DÍA 24. 
Con motivo de ser el viernes 24 del 
corriente día de fiesta oficial, no se ha-
rá servicio de repart ición por los car-
teros de la Adminis t ración de Correos 
de la Habana. 
El público será atendido por las ven-
tanillas de Lista, Sellos y Certificados, 
desde las 7 hasta las 8 y 30 de la ma-
ñana ; haciéndose la distribución en los 
apartados, como si se tratase de un do-
mingo. 
Las cartas con sellos rápidos serán 
entregadas. 
LAS EUERZAS ARMADAS 
En el Malecón, frente al mar, se reu-
nirán mañana, á primera hora, las 
fuerzas armadas de la Eepública, la 
policía y los bomberos, para asistir al 
acto de inauguración de la estátua de 
Martí , en el Parque Central. 
Poco antes de la hora señalada para 
la ceremonia, sa ldrán dichas fuerzas, 
en correcta formación, para el Parque 
Central, tomando por Prado, acera de 
los pares, San José y Zulueta, En esta 
ú l t ima calle, cuadra comprendida entre 
San José y Neptuno, se situará la arti-
llería y la guardia rural ; frente al tea-
tro de Payret, la policía, y los bombe-
ros frente al teatro Nacional. 
A l izarse la bandera y descorrerse 
el velo que cubre el monumento, pre-
sentarán armas todas las fuerzas. 
Terminado el acto oficial, desfilarán 
estas fuerzas por Neptuno, Prado, ace-
ra de los nones, hasta el Malecón, des-
de donde re-tornarán á sus respectivos 
cuarteles. 
La fuerza de la guardia rural que 
asistirá á este acto, será el escuadrón 
" D " , al mando de su capitán el señor 
Bernal. 
" E L L I B E R A L " 
En la sesión celebrada el lunes pol-
los accionistas del periódico E l Liberal, 
fueron designados los señores don A l -
fredo Zayas, don Emil io Núñez, don 
Juan Gualberto Gómez, don Cristóbal 
de la Guardia y don Cándido Hoyos, 
para formar el Directorio ó Consejo po-
lítico. Dicho organismo nombrará la 
persona que ha de d i r ig i r el periódico. 
Esta noche ee reunirán nuevamente 
los accionistas para nombrar el Consejo 
administrativo. 
Según nuestras noticias, M Liberal 
reanudará dentro de breves días su pu-
blicación. 
CIRCULO NACIONAL DE GUANAS ACO A 
En la noche de hoy, jueves, da rá una 
conferencia sobre temas de Economía 
Polít ica al alcance de las clases popu-
lares el señor don Juan de Dios Te-
fada. 
La entrada es libre para todos. 
EN LA MACHINA 
En el departamento de pasajeros y 
equipajes establecido en la Machina se 
ha fijado el siguiente aviso: 
uDe orden del Sr. Administrador de 
la Aduana se prohibe á los agentes de 
expresos, hoteles y fondas, hacer tran-
sacciones de ninguna clase con los pa-
sajeros, dentro del local destinado al 
despacho de equipajes; podrán hacer 
sus transacciones en los remolcadores 
y en el corredor frente al edificio, per-
mitiéndoseles entrar al despacho sólo á 
aquellos que lo hagan en representa-
ción de los pasajeros que les hayan 
autorizado dándoles las llaves. 
Esta disposición comenzará á surtir 
sus efectos desde el dia primero de 
Marzo del corriente año. — Carlos L . 
Tristá, Jefe de la Sección de pasajeros 
y equipajes." 
ESCRIBANOS INTERINOS 
Han sido nombrados escribanos in-
terinos de los Juzgados de 1? Instancia 
de los distrito Norte y Sur de esta ciu-
dad, los señores D. Antonio Fernández 
de Velazco y D. Luis Sonsa de la 
Yega, respectivamente. 
PKTTCION D E INDULTO 
Los Vecinos del barrio de Dragones, 
señores don Alejo P in i l l^ . Antonio 
Fernández Criado, Maniu 1 Valdés Pi-
ta, Francisco María Casado, José Gó-
mez Nieto y otros, han firmado una 
instancia que entregarán al señor Pre-
sidente de la República, solicitando el 
indulto del joven Ramón García. 
ENFERMO 
Desde hace varios días guarda ca-
ma, víct ima de la tifoidea, uno de los 
niños do nuestro querido amigo don 
Alfredo Belt, secretario de la Presi-
dencia. 
Su estado no inspira, por fortuna, 
temor alguno. 
En esta redacción, donde todos esti-
man tanto al señor Belt, hacemos vo-
tos porque vuelva, con el restableci-
miento del niño, la paz á su hogar. 
D E GOBERNACION 
Autorizando á los señores Broock y 
Compañía, de Santiago de Cuba, para 
importar dinamita y pólvora. 
Pidiendo antecedentes al Gobernador 
de Pinar del Rio, acerca del naufragio 
de una barca alemana, ocurrido en el 
Cabo San Antonio. 
Pa r t i c ipandoá los Gobernadores Pro-
vinciales, haberse expedido t í tulo de 
Doctor en Medicina á favor de D. Juan 
Francisco Bonet; y comunicando al de 
la Habana haberse declarado con lugar 
el recurso do alzada establecido por el 
Sr. D. José Entralgo, contra su resolu-
c ó i que confirmó el acuerdo del Ayun-
tamiento de Guanabacoa, que lo desti-
tuyó del cargo de Secretario Contador. 
Ha sido desostimado el recurso de 
alzada establecida por el Sr. J. José 
Quintana y otros, contra la resolución 
del Gobernador Provincial de la Haba-
na, sobre apertura de una serventía, y 
declarando con lugar, el recurso esta-
blecido por el Sr. D. Mariano Gómez 
Viera, contra la resolución de la auto-
ridad antes citada, que le negó autori-
zación para cerrar un camino que atra-
viesa su finca Trinidad. 
Participando al Director General de 
Comunicaciones, que le ha sido conce-
dida franquicia telegráfica, á los Paga-
dores Centrales de haberes del ejército, 
señores C. Carlos Díaz, Domingo He-
rrera, Miguel Llaneras y Armando Sán-
chez Agrámente , y dándole traslado de 
una comunicación de la Secretaría de 
Agricultura, Industria y Comercio, en 
la que se solicita se lleven á efecto los 
trabajos de prolongación de la linea te-
lefónica que hoy llega á Mazorra, hasta 
la Estación Agronómica de Santiago de 
las Vegas. 
DE JUSTICfA 
Por Decreto del señor Presidente de 
la "República, ha sido nombrado Juez 
Municipal de Santiago de Cuba, el se-
ñor don Manuel Fernández Guevara. 
E l señor don Luis Sonsa y de la Ve-
ga, ha sido nombrado para desempeñar 
interinamente la plaza de Escribano 
del Juzgado do Instancia del Sur, 
de que es t i tular el señor don Luis J. 
Sousa y Aceituno. 
También ha sido nombrado el señor 
don Antonio Fernández de Velasco, 
para que sirva la plaza de Escribano 
del Juzgado de 1? Instancia del Norte, 
por fallecimiento .del señor Aurelio 
Valladares. 
A INFORME 
La Secretaría de Hacienda ha envia-
do á informe de la Alcaldía Municipal 
de la Habana, la instancia elevada por 
varios comerciantes establecidos en la 
calzada de Belascoain, de esta Capital, 
protestando del cobro que les hace el 
Ayuntamiento por concepto de arbitrio 
aplicado á las vidrieras-muestrario ins-
taladas por los recurrentes al frente de 
sus casas. 
SOBRESEIMIENTO 
Ha sido confirmado por la Secreta-
ría de Hacienda el sobreseimiento acor-
dado por la Alcaldía de Sancti Spiri-
tus en el expediente que se instruyó 
contra el señor Manuel Companioni, 
vecino de aquella localidad, por supues-
ta defraudación de la contribución in-
dustrial por el ejercicio de las profesio-
nes de Agrimensor y Maestro de Obras, 
no habiéndose comprobado la denuncia 
que dió origen á la formación y tra-
mitación del expediente mencionado. 
i . GUANTÁN AMO 
Ha sido enviada á informe de la A l -
caldía de Gnantánamo la queja qua 
elevó á la Secretaría de Hacienda le 
Liga Agraria contra la forma en que 
por la Junta de Amillaramiento de 
aquel Término, se está procediendo pa-
ra la determinación de la renta l íquida 
de las colonias de caña de los Ingenios 
Centrales. 
D. OEFERINO FERNÁNDEZ COCINA 
Placetas, Febrero 21 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: con fecha 13 del pre-
sente y procedente de esta vi l la , ingre-
só en la Quinta de Depedientes, en es-
tado de demencia el señor Ceferino 
Fernández Cocina, natural de Nava, 
(Asturias), y no teniendo dicho señor 
n ingún familiar en esta localidad y sí 
en esa capital, hermanos y parientes, 
que desconocerán por completo de su 
triste estado, es por lo que llamo á us-
ted la atención seplicándole se digne 
por medio de su periódico y en la for-
ma que tenga á bien, publicar el caso 
á fin de que llegue á conocimiento de 
dichos señores. 
Es una obra de caridad que espero 
atienda su magnánimo corazón de us-
ted con gracias anticipadas. 
Queda de usted afmo. y s. s. 
Man uel Benito. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada por el señor Presi-
dente de la Eepública, la renuncia pre-
sentada por el señor don Manuel 
Fernández Guevara, de su cargo de 
oficial de sala de la Audiencia de San-
tiago de Cuba. 
ALZADA RESUELTA 
En la alzada interpuesta por los se-
ñores Aders y C:> comerciantes de 
Santiago de Cuba, se ha resuelto por 
la Secretaría de Hacienda que los re-
currentes solo están obligados á pagar 
al Ayuntamiento de aquella Ciudad la 
la cuota correspondiente á un solo al-
macén de sedería y quincalla, dado 
que es de estimarse que á los efectos 
del pago de la contribución resultan ser 
uno mismo los locales en que dicha i n -
dustria es ejercida. 
HERIDO 
El Jefe de la Policía Especial del Go-
bierno dé esta provincia ha recibido el 
telegrama siguiente: 
Bejucal, 23 de Febrero de 1005. 
Anoche, á las nueve y media, fué 
herido en la calle 18 de este pueblo 
Luis Pérez Koque, vecino de la Salud, 
por José Valdés, recibiendo el prime-
ro tres heridas de cuchillo, la primera 
en la espalda, la segunda en la frente y 
la tercera en la mano derecha que se la 
causó Pérez, al tratar de quitarle el 
arma á Valdés. 
Ambos fueron detenidos, quedando á 
disposición del Juzgado. 
Robau, Agente Especial. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Oficial de Sala de la Au-
diencia de Santiago de Cuba presentó 
don Manuel Fernández de Guevara, 
quien ha sido nombrado Juez Munici-
cipal de aquella población. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de la Ceiba 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar á los que forman la 
mesa ejecutiva y comisiones de esta 
Asamblea Primaria para la Junta que 
se celebrará el jueves 23 del corriente, 
á las ocho de la noche en la casa 
número 50 de la calle de la Gloria, su-
pTcando la asistencia por tratarse de 
asuntos de importancia y en cuyo acto 
se hará entrega solemne del estandarte 
y bandera al Comité, obsequio del se-
ñor Víctor Campa. 
Habana, Febrero 22 de 1905. 
E l Secretario de Correspondencia, 
Pedro Hernández Masi. 
E L MASCOTTE 
En la mañana de hoy entró en puerto 
procedente de Tampa y Cayo Hueso el 
vapor correo americano Mascolte con car-
ga correspondencia y 80 pasajeros. 
E L L O R S T E R K K I N 
Ayer salió para New York el vapor 
noruego Lorsterkkin con cargamento de 
azúcar de tránsito. 
OA8A.S Di3 
Plafeaespaflola.... de 79% á 79% V. 
Oáii3iiila de 83 á 85 V. 
BilUtea B. Espa-
ñol.. de 5 á 5% V. 
Oro americano ) j « m o i ^ < IAOS^ o 
coa<ra español. P 6 1 0 b ^ 108^ P' 
Oro amar, contra \ * on x> 
plata española. | a ob r-
Centenes á 6.65 plata. 
Encaafcidadta.. á 6.66 plata. 
Luises áó»31 plata. 
En cantídadet!.. á 5,32 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- l á 1-86 V . 
pañola I 
Habana, Febrero 23 de 15)05. 
a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A Imo-c&t: 
15 c[ Jabón La Calabaza, $5.00 caja. 
100 ci Fresas Clav* les Rojos, 85.50 cj. 
300 lib. embnchados Tio Merkon, $100.00 qt. 
100 ci Peras fíerton, |5.25 c\. 
50 barriles cerveza negra Baeilisco, |14.00 ql. 
40 oí 14 latas manteca La Cubana, $14.00 qt. 
100 ci „ „ „ „ flS.50qt. 
20ciK ,, „ ,, $16.00 qt. 
70 Jamones Caldelas, $43.50 qt. 
13 ci Cognac Versein, $12.75 CÍ. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 23: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. 
Mascotte, cp. Alien, ton. 884, con carga y 
80 pasajeros á G. Lawton y Cp. 
SALIDAS 
Dia 22: 
Nueva York, vp. ngo. Levsterkkin. 
Dia 23: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Cartajena, vp. alm. Andes. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva York en en el vp. alm. Morro 
Castle: 
Sres. P. Ros—Daniel A. Harrison—Eugenia 
La Cesta—Lucas La CosUk-Maurice J. de Dom-
balls—Charles A. Rich—Alvah C. Hattma— 
P. R. Lunlau—P. Bernard—Annie Morgan— 
W. T. Gaee—P. S. Gage—G. Sandian—T. Ross 
—B. Bywater—Rose Buwales—H. C. Strack— 
F. T. Irshu—Mary T. Irshu y 1 de fam—Mary 
E . Me Candlass—J. Andiaoo—O. W. Koester— 
Emma Hepp—F. L . Curtís—H. Keevas-Eduar-
do Desvermne—W. Danson—Eloise Danson— 
W. W. Danson—S. B. Dick—S. Samuel—Rosa 
Samuel—S. J . Woodhouse—J. f1. Mayer—W J . 
Campary—W. E . Richer—N. E . Waters—Poar 
Neryer—R. Buschel—N. Rodríguez Marie 
Bernabé—Diego Ojeda—Ramón González—Do-
nato López—C. Miller—C. Dick—A. Acosta: 
De Cayo Hueso y Tampa en el vp. am. Mas-
cotte: 
Sres. C. W. Baker y 1 de fam—Srita. Camu-
thors—Sra. Ronaldo y 1 de fam—Srta. Marhs 
—Srita. Greña—W. D, Jacobo y 2 de fam—Sta. 
Golosena—G. Izar—Sra. Wester—N. B. Holde 
— J . K. Kamon—Lydia td^mon—J. A. Aguirre 
y 3 de fam—J. G. Ferguson y 2 de fam—J. D. 
TrasladeFelipe Ruiz—R. Fernandez—F. Cas-
tillo—ti. González-Salvador Nápoles—Salva-
dor Nápoles—P. Fleitas—A. Betancourt—En-
ríeme Rojas—Vicente Gallo—Marcos Mosler— 
J. Hordow—J. Rosendo—Dolores Izquierdo— 
G. E. Hort—E. A. Matheu-G. Valdés-Encar-
nación Vellosenco—A. Rodriguez—P. García-
María Rodríguez-A. Martínez. 
1 
Servicio de la Prensa Asoíi iada 
D E H O Y . 
C O N T I N U A C I Ó N D B L A G U E I U I A 
Ber l ín , Febrero 23¡—VA gobicruo 
a l e m á n ha sido informado de que el 
Czar es tá firmemente determinado á 
continuar la guerra con inquebranta-
ble ene rg í a y que los disturbios que 
actualmente prevalecen en el impe-
r io ruso pueden ser dominados. 
OBSTÁCULOS Á L A P A Z 
San retersburf/o. Febrero ,?.!?.—Ase-
g ú r a s e que la propos ic ión de paz debo 
par t i r del J a p ó n , y como no es conce-
bible que pueda ofrecer condiciones 
aceptables para Rusia, es evidente 
que la guerra l ia de seguir. 
E L EMPERADOR DE A U S T R I A 
Viena, Febrero '¿3.-IK Emperador 
de Aus t r ia no es tá dispuesto á ofre-
cer su med iac ión entre Rusia y el Ja-
pón , por haber declarado la pr imera 
que no c o n s e n t i r á que ninguna po-
tencia intervenga entre el J a p ó n y 
ella. 
I N I C I A T I V A D E L J A P Ó N 
A s e g ú r a s e aqui que p a r t i ó del Ja-
pón la proposic ión de que alguna na-
ción amiga ofreciese su m e d i a c i ó n 
para terminar la guerra que sostiene 
con Rusia. 
T R Á F I C O P A R A L I Z A D O 
Varsovia, Febrero Debido á la 
huelga de los empleados de los ferro-
carriles, ha quedado paralizado el 
tráfico directo de esta plaza con Aus-
t r i a y Alemania. 
L A P A Z SEGURA 
Washington, Febrero A?//.—Puede 
decirse con toda seguridad que e s t á 
ya asentada la base para las negocia-
clones que han de poner fin á la gue-
r r a ruso-japonesa. 
R E I V I N D I C A C I Ó N 
D E ROJESTVENSKY 
P a r í s , Febrero 23.—Se ha anuncia-
do semi-oficialmente que la Comisión 
Internacional reunida a q u í para i n -
vestigar en el incidente ocurrido en 
el Mar del Norte, entre ía escuadra 
rusa y algunos barcos de pesca ingle-
ses, á la vez que se abstiene de emi t i r 
opin ión alguna en su informe respec-
to á la presencia ó ausencia de torpe-
deros japoneses en el lugar del i n c i -
dente, declara que el a lmirante Ro-
jestvensky estaba realmente persua-
dido de que su escuadra estaba ame-
nazada de un peligro y, por consi-
guiente, tenia el derecho de obrar co-
mo lo hizo. 
E L V I A J E REGIO 
Sueva York, Febrero ^5.—Entele-
grama de Madr id al Herald , so anun-
cia que el Minis t ro de Estado, s eño r 
Marqués de V i ü a - ü r r u t i a , ha salido 
para P a r í s con objeto de acordar con 
el gobierno francés los ú l t imos arre-
glos relativos á la visita que el Rey 
Alfonso X i l l h a r á en el p róx imo mes 
de Marzo, af Presidente Loubet. 
ATROPELLO A U N C I U D A D A N O 
Filadeljla, Febrero £<?.—Un soldado 
de caba l le r ía d ió ayer un planazo en 
la cabeza, á un individuo quo se em-
p e ñ a b a en acercarse a l coche en que 
el Presidente Roosevelt regresaba de 
la Academia de Música, en esta c i u -
dad. 
Créese que el individuo atropellado 
deseaba solamente estrechar la mano 
del Presidente. 
ORIG SN DE LAS BOMBAS 
L i m a , Febrero i?3.—Se ha averigua-
do que las 150 bombas de d inamita 
descubiertas aqu í ayer, fueron confec-
cionadas para utilizarlas en la época 
de la revolución que es ta l ló en 1895, 
al hacerse cargo ei Sr. P i é r o l a de la 
Presidencia de la r e p ú b l i c a peruana. 
I N D I G N A C I O N D E L A PRENSA 
Londres, Febrero —Ha causado 
honda ind ignac ión en la prensa ingle-
sa la vers ión semi-oficial del informo 
de la Comisión Internacional sobre el 
incidente del Mar del Norte y se es-
pera que cuando se publique oficial-
mente difiera su texto del que se ha 
dado anticipadamente á conocer, 
S U B I D A D E L A Z U C A R 
Nueva YorJc Febrero 23.--Con mu-
tivo de haber subido nuevamente á 
15*". 4.1i2of el azdcar de remolacha 
en Londres, este mercado l ia abier-
to t a m b i é n con alza en las siguientes 
cotizaciones: 
Cent r í fugas en plaza, S . l i l O á 5 .1 [8 
cts. 
Centrífug-a n ú m . 10, pol, 96 , costo 
y flete, S.Bi* cts. 
Mascabado, en plaza, 4 . 9 i l 6 á 4 .51» 
cts. 
A z ú c a r de miel , cu plaza 4.5116 á 
4.;Í[8 cts. 
f 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y Te l eg ra f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se paeden adquirir en eiia Acada nia, ^ i»^,»» A ~ , A I 
méticB Mercantil y Te neduría de ceLibj». ^ Q A a a u i i » , lo^ otmooloaiem^s de la Arit-
Claees de 8 d«Ia mAf iana á i % la noche. 26 7 F 
D. 
EL LICENCIADO 
¥ V í L A 
M i s M o r ele laPropleáaí 
D E 
SAfiüÁ I A GRANDE 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra el viernes 24 de Febrero 
á las 8% de la mafíana, su 
riuda, bijos, padres, herma-
nos y demás deudos y ami-
gos, suplican á sus amista-
des se sirvan acompafiar el 
cadáver de la casa martuoria 
Campanario 20 al Cemente 
rio de Colón, favor qne agra-
decerán. 
Habana 23 Febrero 1 í)05. 
2504 tl-23 ml-24 
- E d F e f é n ée ÍB tarde.—Febrero 2 3 de 1905 . 3 
cu 
i i i m m D I MARTI 
Donfro do algunas horas las lonas que 
bren él pcck stal y la estatua do Mar-
tí , caerán al su.eÍQ, y el pueblo de la l l á -
bana podrá aprcdar el trabajo del escul-
tor viliaruV) .«eñor Vüalta de Saavedra. 
'j'odo, toña licúa éfl la vida, y para el pa-
hulín d--' ia iraicpf-ndencia m Cuba, que 
cayó herido por fatal bala en 1)03 Eíos, 
lia licuado la hora de la glorificación peí-
durabie, representada en ese nionuinen-
to que el Patriotismo y el Arte erigen á 
BU menioria. Tero ¿no ha llegado tam-
bión esa hora feliz para el rico chocolate 
LA ESTKELLA, de Viiaplana, Guerrero 
y Compañía? 
Ya lo creo que HÍ. Por eso todo el mun-
do lo pide, lo toma y lo elogia. 
I t a l i a Vi ta l i an i . 
Con la función de esta noche da su 
despedida y beneficio en la Habana la in-
signe actriz italiana que ha sabido ale-
grar nuestras noches con los destellos 
de su genio y á la que Dios sabe cuán-
do volveremos á ver. Mucho tiempo 
ha de pasar antes que pise la escena de 
nuestro primer teatro artista de tanto 
valer, (i quien la gloria ha cefíido la 
frente con sus laureles. La suerte no 
ha querido favorecerla en esta segunda 
etapa de su viaje á Cuba. Pertinaz do-
lencia la retuvo semanas y más sema-
nas en el lecho, sin fuerzas para el tra-
bajo, ella que vive de sus poderosos 
alientos, que se sobrepone á todo, y con 
sus arranques conmueve y sugestiona 
á los públicos. 
Preparado tenía el camino para que 
la temporada de regreso, después 
de visitas la tierra querida que es cuna 
de Justo Sierra, de Altamtrano y A c u -
fia, fuese tan espléndida como la p r i -
mera 5 pero la traidora enfermedad que 
la apar tó del trabajo, fué enfriando la 
ansiedad de público, y cuando el viejo 
teatro Nacional abrió sus puertas coa 
ella, ya era tarde. 
Ko debe serlo, empero, para que se 
le haga esta noche una despedida que 
la compense de sus crueles dolencias y 
la resarza en algún modo de las pérdi-
das que en sus inrereses ha experimen-
tado. Sí es tan justa como merecida 
la fama de país como ninguno hospita-
lario de que disfruta Cuba, hora es de 
demostrárselo á la gran actriz. Que 
lleve de nosotros el más grato de los 
recuerdos, ya que nos deja ia más feliz 
memoria de su talento y sus incompa-
rables facultadss. 
Y así podremos esperar su vuelta 





Ya había saludado en la estación del 
Ferrocarril de Cienfuegos á mis exce-
lentes y queridos amigos D. Trino Mar 
tínez, don José Vil lapoi , don Cándido 
Díaz, don Francisco Diego Madrazo y 
don Florencio R. Velis; pero me falta-
ba uno, que á la manera de los castella-
nos de la Edad Media, mientras los 
azares de la guerra no les hacían bajar 
el rastrillo de su fortaleza, armados de 
todas armas, para entrar eu la contien-
da, vive encastillado en su cuasi man-
Bión feudal: el Casino Español, tenien-
do á s u frente la primorosa vitrina que 
corona el busto bronceado de Cervan-
tes y que encierra la hermosa edición 
'Ingenioso Hidalgo Don Quijote, pn-
blicada por Montaner y Bimón, de 
Barcelona, ojeando periódicos y l i -
bros, cuando no lo atraen las caram-
bolas en una mesa de biliar ó le seduce 
el tresillo, en que se juzga maestro, á 
la altura de Vil lapoi . Ese uno que va-
le lo menos diez, es don Joaquín 
Martí , médico ilustre, orador insigne, 
poeta inspirado y escritor fácil y ga-
lano, todo en una pieza. 
Y" á buscarlo fui, mientras mis com-
pañeros quedaban en el Liceo, quiénes 
bailando, quiénes admirando la genti-
leza de las cenfoguenses, ó departiendo 
Bmigablemeute con aquella escogida 
sociedad, ó recibieudo los galantes obse-
quios dispuestos en forma de huffet, en 
uno de los departamentos del Liceo. Y 
me llevé un chasco, que no siento, por 
que me imaginaba que sería el prime-
ro en rendir pleito-homenaje al saber 
profundo y á la amistad sincera de 
aquel castellano del Casino Español, y 
cuando le tendí los brazos en prenda 
de afecto, ya encontré á su lado á mi 
querido amigo Euy Díaz, por buen 
nombre Enrique Corzo, que tuvo, sin 
comunicármelo, el mismo pensamiento 
que yo, y fué á arrojarle la serpentina 
de sus cariños, para atarlo á ella, se-
guro de que no se rompería, á pesar de 
la i r consistencia de la cinta.' A ser otro, 
no le habr ía perdonado la buena suerte 
con que me precedió; pero algo hay quo 
pasar cuando se quiere recibir la gracia 
de la palabra de un hombre que la ma-
neja tan bien, y sin el Calvario que co-
rona la gloria, pocas satisfacciones pro-
porcionaría el camino de Jerusaléu. 
El Dr. Martí es joven por la lozanía 
del espíritu, aunque lleve ya en la er-
guida cabeza y la barba musulmana 
el blanquecino polvo que so recoge en 
el áspero sendero de la vida. Bu inte-
ligencia no ha envejecido, n i su cora-
zón, templado al rigor de las luchas, 
ha dejado de ser joven para las expan-
siones del afecto. ¿De qué hablamos 
los tres! Casi casi serían estas croni-
quillas el cuento de nunca acabar si 
recogiese no más que su palabras. Con 
todo lo que me dijo estuve conforme; 
en todo hallé grandes verdades y ense-
ñanzas profundas: solo en un punto 
discrepamos. E l Dr. Martí , aunque 
catalán de pura sangre, no es catala-
nista: quiere mucho á la patria grande, 
España, para posponerla al amor de la 
patria chica, Cataluña, y no cree que 
vayan por buen camino los que se ate-
rran en el regionalismo do campanario 
que puede ser disfraz del separatismo. 
Y como estas divergencias de aprecia-
ción no son para destruir cariños sin-
ceros y respetos profundos, quedamos 
tan buenos amigos como antes y yo nn 
tanto caviloso y cari-acontecido por 
sus palabras, robustecidas con el pen-
samiento, escrito en lengua catalana, 
que dejó en el albura del Casino 
Español de Cienfuegos un catalanista 
convertido. 
—Pues ahora,—me dijo, en conclu-
sión,—le ruego que deje usted también 
un pensamiento en ese álbum. 
Y cogí la pluma y escribí: 
Me ruegan 
Pero {á qué ruegos? 
A.nte el mandato me inclino.. . 
¡Si es el Español Casino 
de la ciudad de Cienfuegos! 
El mai!da, y á su pericia 
obedezco de contado: 
de la Prensa soy soldado 
y es mi norma la justicia. 
Este Casino, en verdad, 
bate aquí con decisión 
el gran record de la unión 
y de la fraternidad. 
Y alza orgulloso en sus manos 
la bandera, satisfecho, 
que une en un abrazo estrecho 
á españoles y cubanos. 
JOSÉ E. TRIA Y. 
Desca rga í lo rcs de c a ñ a , sistema 
Fermlsulez. 
Hace pocos días, eí 18 del actual t u -
ve el gusto de visitar el ingenio ^Tole-
do" para ver cómo funcionaba el apa-
rato descargador de caña, inventado 
por don Ceferino Fernández, mi esti-
mado amigo, muy entendido en cuanto 
se refiere ámaqu ina r i a . 
E l señor Fernández tuvo la amabili-
dad de acompañarse y llegamos en los 
momentos en que la descargadora de 
su invención estaba sobre el puente del 
conductor de caña, y pudimos ver cómo 
hacía la descarga y la inmensa ventaja 
que lleva á los procedimientos anti-
guos, que todavía se usan en la mayor 
parte de los ingenios. 
La descargadara inventada por el se-
ñor Fernández, no es una simple afirma-
ción teórica, es un hecho patente que da 
magníficos resultados económicos, se-
gún declaración expresa que hace de 
ello el administrador del ingenio "To-
ledo'', don Fernando Iza, y el apode-
rado general señor Oterrai. 
Consiste el nuevo aparato en un ca-
rro de forma exterior igual á los que se 
emplean para llevar caña sobre carri-
leras á los bateyes. La vía férrea for-
ma un puente sobre el conductor de ca-
ña que marcha en carrera sin fin hacia 
el trapiche. E l carro abre sus barandas 
laterales de un modo automático, y co-
mo el piso eu que se asienta la carga del 
carro forma dos pendientes oblicuas, la 
caña de por sí va cayendo al conductor 
que marcha por debajo del puente; y 
para facilitar la caida de la caña, el 
hueco donde ésta se recibe forma dos 
(aludes ó planos iuclinados que embo-
quillan todo el material y lo ajustan 
admirablemente sobre el conductor. 
Para regularizar la carga móvil que 
á veces se amontona demasiado, hay 
uuos tambores provistos de púas que 
peinan la caña y la distribuyen de una 
manera regular á lo largo del conduc-
tor, de manera que á medida que mar-
cha la correa de listones repleta de ca-
ña, esta últ ima va acondicionada á igual 
altura para que llegue al trapiche en 
proporciones reugulares. 
E l primer conductor que recibe la 
c a ñ a puede marchar independiante-
mente del otro que va adjunto al trapi-
che. Este doble juego de conductores 
sirve para graduar la cantidad de caña 
que se quiere llevar al molino desmenu-
zador; porque cuando lleva demasiado 
material el primero sobre el segundo, 
puede pararse aquél á intervalos, para 
que el otro no aporte sino la caña que 
sea conveniente á la velocidad de los 
cilindros. 
Todo este ingenioso mecanismo, debi-
do á la inventiva del señor Fernández, 
contribuye á que los trabajos de la za-
fra se hagan con una economía muy 
considerable, pues con él, dos peones 
hacen el trabajo de cincuenta, y facili-
tan grandemente las otras maniobras 
del ingenio. 
Como 112,000 arrobas diarias de ca-
ña puede moler el ingenio "Toledo" 
gracias al aparato del señor Fernández, 
y economizan en ello, como ya he di-
cho, los brazos de cerca de cincuenta 
hombres. 
Esta demostración palpable de los 
hechos, porque ya llevan dos zafras en 
el citado ingenio con los magníficos 
resultados, apenas necesita que se ha-
gan ponderaciones ni elogios del inven-
to creado por nuestro amigo; y no ten-
go duda alguna de que antes de poco 
no habrá en Cuba una finca azucarera 
que no use la descargadora inventada 
por don Ceferino Fernández. La elo-
cuencia de los hechos ha de imponer su 
aplicación, y aun más eu esta época 
en que se nota lastimosamente una con-
tinua escasez de brazos. 
La vista del ingenio "To edo" con 
su inmensa maquinaria impulsada por 
formidables motores, ofrece un espec-
táculo imponente y causa admiración el 
ver la prontitud con que la descarga-
dora Fernández, con solo dos braceros, 
da abasto á todo el movimiento de 
aquella poderosa mole industrial. Cuan-
tos lo vean se han de convencer en el 
acto de que esta invención significa un 
gran progreso en la industria azucare-
ra. Por ello felicito al inventor, y no 
menos al estimado propietario del in-
genio, señor Durañona, y al terminar 
estas líneas doy gracias á los señores 
Iza y Otermi por la amabidad conque 
me enseñaron todos los departamentos 
del ingenio "Toledo", uno de los más 
notables de la isla, correspondiéndole 
la gloria de ser el primero en aplicar 
los más útiles adelantos en la fabrica-
ción del azúcar. 
P. G l R A L T . 
MERCADOS MTMilOS 
E L AZÚCAR DE NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los Sres. Czarnikow, Me Dougall y 0$, 
del 10 del actual: 
"Aquellas 1,000 toneladas de Cuba, 
á flote y sin vender, á que nos refería-
mos en nuestra revista anterior, al fin 
llegaron sin haber sido vendidas y sólo 
entonces, sus tenedores las colocaron á 
3%c. c.f., 96° ó sea %c. menos d é l o s 
precios anteriores. 
Aunque era plenamente sabido que 
esta era una venta forzada, para aho-
rrar el costo de almacenaje del azúcar, 
'J 
ES EL LEMA DE LA 
Oltis 
" m i DE m i Í mmm 
po m , esquina á Compostela 40 
sin embargo, produjo muy mal efecto 
aquí y en los mercados principales, ini-
ciando un nuevo movimiento de baja 
en los precios de remolacha, en momen-
tos que comenzaba ésta á recuperar los 
efectos de la depresión ocurrida en la 
semana pasada. 
Después, llegó más azúcar sin ven-
der, y ofrecido á los refinadores, que no 
lo necesitan por ahora, dió lugar á nue-
vas ventas á menores precios, quedan-
do hoy reducido el para Cuba á 3.5Sc. 
cf., 96° ó sean 0.29c. de baja en una se-
mana. 
E l mercado europeo, que estaba el 3 
del presente á los. 7%d. 1. a. b. Febre-
ro y 158. 8d. 1. a. b. Marzo, subió el 6 
del mismo á los. 9d. y los. 9%d. res-
pectivamente, pero como ya dijimos, al 
rebajar aquí %c* eu los Pecios del 
azúcar de caña, se perdió sodo lo que 
habían ganado los de remolacha y ade-
más, siguieron estos bajando hasta 15s. 
2%d. 1. a. b. para ambos meses. Algo 
ha recobrado entretanto y cierra á los. 
3%d. Estas variaciones no han influi-
do en el precio de la remolacha de la 
nueva cosecha, el cual es l i s . 3d. 1. a. b. 
Octubre-Diciembre, contra l i s . 4%d, 
eu la semana anterior. 
Ko hay recientes noticias que indi-
quen un aumento eu la cantidad de azú-
car disponible en este año, ó que varíen 
los cálculos ya hechos por reconocidos 
expertos en la materia; por tanto, es 
tan sólida como antes la situación esta-
dística en la cual se ha fundado el alza 
de los precios. 
Es posible que en Europa los especu-
ladores hayan contribuido en gran par-
te á la continuada alza; x>ero entre nos-
otros ha sido únicamente el resultado 
de las compras de azúcar de Cuba, su-
cesivas é importantes, que hicieron los 
refinadores. 
Estas compras, si bien comunicaron 
gran firmeza al mercado cubano por 
cuanto disponían de su probable pro-
ducción hasta fines de Febrero, en cam-
bio, han resultado también en un fac-
tor desfavorable por cuanto losasúcares 
vendidos van llegando en cantidad ma-
yor de lo que necesitan para refiuar es-
tos compradores y por cuya razón no 
tienen interés en adquirir, de momento, 
más azúcar. Como consecuencia, tene-
mos una repetición más de lo ya muy 
sabido por todos ó sea una baja en pre-
cios por haber embarcado azúcares sin 
vender y obligar á los compradores á 
tomarlos. 
La flojedad del mercado europeo con 
tribuyó á la baja aquí y ésra á su vez 
se reflejó en Europa, en donde se temía 
que los grandes recibo en Cuba indica-
ran que la cosecha llegarían más bien 
al máximun de 1.400,000 toneladas que 
al cálculo más generalmente acepta de 
1.200,000 toneladas, temor que, según 
nuestros informes, no tiene fundamento. 
Los recibos semanales en los tres 
puertos de Atlánt ico fueron 49,522 to-
neladas, como sigue: 
Toneladas 
TELEFONO NUMERO 949 
Esta casa ofrece á las fami l ias i i i f i n k t a d de i i o v e í l a d e s de los 
centros de l a m o d a y cuanto necesi ten pa ra ves t i r b i e n , e legan-
te y c o n ó m i c o . 
R E A L I Z A C I O N á cua lqu ie r p rec io de todas las telas de i n -
v i e r n o : 
Lanas, Franelas , E t aminas , 
Cachemiras, Capas, Boas, P a ñ o s , etc. 
Tenemos e l m e j o r s u r t i d o de 
Reps, Yutes , Peluciies, Brocateles, 
Damascos, Colgaduras, Cor t inas y Tapetes. 
Grandes Mesas Revuel tas de Vic l i y s , Sedalinas, 
Surahs F r a n í i e s e s , Céf i ros , P i q u é s , Olanes de h i l o , etc. 
Pa ra Bai les de Carnaval , Fiestas y Paseos. 
I n f i n i d a d de Sedas m u y boni tas y baratas. 
Tafetal inas á ¡ 5 0 centavos! 
Grandioso s u r t i d o de M E D I A S D E O L A N de co lo r para 
S e ñ o r a s , Caballeros y N i ñ o s . 
a S r a n S e ñ o r a 
hai/ de todo, lo más elefante 1/ á precios 
reducidor. 
399 alt 6t-23 
Cuba 44.607 
Puerto Rico 1,151 






Ltdsiana.—Los úl t imos cálculos de la 
cosecha son de quo no será menor de 
325,000 toneladas. Se anuncia que los 
especuladores han revendido, en gran 
escala, sus azúcares á los refinadores. 
Befinado.—Respecto á nuevos nego-
cios, poco se ha hecho en esta semana, 
pero han continuado las entregas por 
cuenta de ventas anteriores. 
E l 8 del presente todos los refinado-
res, excepto la Federal Sugar Refining 
Co., redujeron sus precios en 10 puntos. 
Ventos anunciadas desde el 3 al 10 
de Febrero: 
1,210 sacos centrífuga de Santo Do-
mingo, en puerto, á 5c. base 96, 
desemba rea do. 
6,900 sacos centrífuga de Cuba, en 
puerto, á 3%c. cf., base 96°. 
400 sacos azúcar de miel de Cuba, 
en puerto, á 3/^c. cf., base 89°. 
3,085 sacos do azúcar de miel de Cu-
ba, á 3.085c. cfs., base 89°, eu 
puerto. 
20,455 sacos centrífuga de Cuba, á ño 
te, á 3.5895c. cfs., base 96°. 
Para los amantes de la cultura, se-
ñalar la aparición de un libro es siem-
pre agradable, y lo es doblemente si el 
l ibro reúne verdaderas Gondiciones de 
nhhdad, cualquiera que sea la materia 
de que trate. 
Eu Cuba, debido á diversas circuns-
tancias que no hemos da analizai 
aquí, pero que obedecen principalmen-
te á lo limitado del mercado de impre-
sos, la publicación de libros es l imita, 
dísima, y casi totalmente nula la dfl 
los que se refieren á asuntos científicos, 
pues en este caso es aún mucho más re-
ducido el público que puede adquirir-
los, leerlos y comprenderlo». 
La reciente pubiieación de una obra 
científica, debida á la labor paciente da 
un joven médico de vasta ilustración y 
gran porvenir, el doctor Federico Te-
rral has, debe recibirso con placer y 
agrado, no ya por su positivo valer 
científico, que no es poco, sino también 
porque es un» demostración de que en 
nuestro pequeño mundo intelectual hay 
quien tiene el suficiente entusiasmo, 
energía y amor á la ciencia, para 
atreverse á escribir An l ibro de carácter 
puraineuto científico, que si ha de dar-
le gloria, no le ha ^le procurar prove-
cho. 
Titúlase el libro del doctor Torral-
bas: Concepto Sanitario de la» enfer-
medades cuarentenables, y es nna valiosa 
contribución á la modernís ima ciencia 
sanitaria, que tan buenos servicios ha 
prestado y seguirá prestando á la hu-
manidad. 
E l primer capítulo del libro está de-
dicado á la peste bubónica, tema que 
trata con la competencia que le da el 
haber sido comisionado médica de Cu-
ba en Méjico durante la epidemia de la 
peste bubónica. Trata luego en los 
subsecuentes capítulos, por el orden 
que citamos: Fiebre amarilla, de la 
que hace su definición, diagnóstico, fa-
ses que presenta y medios de defensa; 
Cólera asiático, en sus diferentes perío-
dos, etiología, profilaxis: Tifus exante-
mático, germen, profilaxis; Viruelas, 
cuyo estudio completa el número de las 
enfermedades cuarentenables. Dedica 
luego tres capítulos más á los hospita-
les para enfermedades infecciosas, los 
cordones sanitarios y los lazaretos, y 
termina el libro con un apéndice sobre 
el servicio de salud pública en Cuba. 
Por esta ligera enumeración de las 
materias de que trata la obra, podrá 
juzgarse de sus méritos. Como toda 
obra científica, le son secundarias las 
galas literarias; posee las principales 
cualidades recomendables en una obra 
de su clase: claridad de exposición, 
método riguroso, abundancia de datos, 
estillo sencillo y llano. 
E l doctor Torralbas, con su obra me-
ditada y i l t i l , que le conquista un lu-
gar prominente entre nuestra presti-
giosa clase médica, ha rendido un ser-
vicio á su patria y ha honrado á la vez 
la memoria de su señor padre, el doc-
tor José T. Torralbas, que con justicia 
se considera como nna de las eminen-
cias científicas de esta tierra. 
gagü — 
FRONTON J A I -ALAI 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy jueves, 23 de Febrero, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
i i Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
| Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniéla á seis tantos. 
Que se jugará á la te rminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
No hav cerveza como la cerveza JDA 
T K O P I C A L . 
Los billetes de entrada que tienen fe-
cha 24 del presente, servirán para la 
función ordinaria del jueves 23. 
E l viernes 24 se da rá función extra-
ordinaria por la tarde para la cual se 
les reservarán sus localidades á los se-
ñores abonados hasta el jueves próxi-
mo á las cuatro p. m. 
EL ADMINISTRADOR. 
;Es Vd. profesor? 
maestro? 
Pues compre los tomos que componen la excelente B I B L I O T E C A D E L M A E S T R O : 
Método de Instrucción, Wickeshan.—La Educación del Hombre, Troebel.—Dirección de las Escnelas, Baldrin.—Lecciones de Cosas, Sheldon.—Principio y Práctica de la Enseñanza, Johono 
Conferencias sobre Enseñanza, Pitch.—Psycología Pedagógica, Sully.—La Enseñanza Elemental, Currie.—El Estudio del Niño, Taylor.—El Niño y su Naturaleza, Bulow.— 
Nuevo Manual de Enseñanza Objetiva, Calkins.—Todos estos tomos, se venden á UN PESO, y se admiten en pago, sellos de correo. 
Agencia General de la casa D . Apple ton y Comp. Todos los l ibros á precios de ca t á logo . 
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IWiPBMlSMS 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR PONSONJDTJ TEK11AIJL. 
(Etta novela te halla de venta en la Jfo-
úerva Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Los dos desconocidos y la señora Be-
voil llegaron á la puerta del joven y 
llamaron. 
—¿Quién es?-—preguntó Dnport, cre-
yendo sería algún amigo de la casa. 
—No abráis, Emilio—dijo Blidah, 
v íc t ima de nn vago temor. 
—Soy yo respondió con tono cariño-
Bo la sefiora Bevoil. 
Blidah, completamente tranquilizada 
Oídti¡6 á su amigo que abriese la puer-
to, como así lo verificó. 
*• 
Dnport quedó altamente sorprendido 
al ver á espaldas de la patrona, la si-
niestra ligara de aquellos dos hom-
bres. 
Antes de que el joven hubiese teni-
ílo tiempo de reponerse de la sorpresa, 
mío de los recién llegados penetró re-
eueltamente en la habitación. 
Su acompafiante le siguió. 
Blidah, al ver á aquellos dos hora-
Lres de siniestra catadura, se levautó 
de su asiento t rémula y dió un grito de 
terror. 
Uno de ellos le preguntó--
—¿Os llamáis Luisa Cachot y por 
otro nombre Blidah? 
La interrogada contestó afirmativa-
mente. 
—En ese caso, y siendo vos la que 
buscamos, servios seguirnos; eu la puer-
ta nos espera un carruaje. 
Adivinando Blidah que aquellos 
hombres pertenecían á la policía, ex-
clamó: 
—Soy inocente; no he cometido deli-
to alguno. 
— Silencio, sefiora; no es este el l u -
gar donde habéis de justificaros; t iem-
po os queda para hacerlo—le dijo bru-
talmente uno de los colchoneros. (1) . 
Emilio Duport, que había recupera-
do su presencia de ánimo, exclamó: 
—Señores, sin duda alguna debéis 
estar equivocados; esta señora se halla 
en mi casa y respondo por ella. 
—Tanto mejor—dijo uno do aquellos 
hombres—así tendréis el gusto de vol-
verla á tener pronto en vuestra compa-
ñía; pero ahora ha de seguirnos. 
—¿Y si me resistiese á seguiros?—r 
objetó Blidah. 
—Emplearíamos la fuerza, y si gr i -
tábais, os pondríamos una mordaza? 
(1) Nombre que se da á los agentes de po-
licí» por su afición á "varear" laa espaldas del 
prójimo. 
Conociendo Blidah que toda resis-
tencia sería inút i l ; dijo á sus apreheu-
sores: 
—Estoy pronto á seguiros. 
Y despidiéndose de su amigo, se de-
jó conducir por aquellos dos hombres, 
en compañía de los cuales tomó asien-
to en el carruaje que al efecto estaba 
preparado. 
E l coche par t ió al galope del único 
caballo que de él tiraba; uno de aque-
llos hombres subió los esmerilados cris-
tales de las ventanillas, en tanto que el 
otro, haciendo brillar en sus manos un 
puñal , dijo á Blidah; 
—Nosotros no somos agentes de po-
licía, pero tenemos orden de conduci-
ros á presencia de una persona á la que 
habéis de dar explicaciones de ciertos 
hechos misterioros que han tenido lu-
gar, y eu la que se cree que vos habéis 
tomado parte. Por vuestro bien me 
permito aconsejaros que no t ra té is de 
pedir auxilio, pues os matar ía antes 
de que os lo prestasen. 
Blidah se estremeció de terror y 
guardó silencio. 
—¿Dónde la conducían? Difícil era 
adivinarlo. Varias hipótesis hizo la 
joven; la primera, que su amante el 
conde Goiloff había llegado á Par í s 
y no hallándola eu su domicilio la ha-
bía mandado buscar para vengarse. 
Otra de las hipótesis que formó era la 
de si su encuentro obedecía á órdenes 
de Fulmen; sabía perpectamente que 
había obrado mal con su amiga, y de-
bido á esto había abandonado su habi-
tación, refugiándose en la de Duport; 
esta suposición fué la que tuvo más 
arraigo en ella y la que no tardó en 
convertirse en realidad. 
Por fin el carruaje se detuvo ante el 
hotel de Fulmen. Echó pie á tierra y 
tomándola de la mano uno de sus acom-
pañantes, la condujo á presencia de la 
bailarina. Esta se hallaba sentada in-
dolentemente en un canapé, y al ver 
penetrar á Blidah, sonrió irónicamente 
y dijo: 
—Gracias á Dios que os veo, amiga 
mía; cara sois de ver. Y al decir esto, 
lanzó una carcajada burlona. 
Blidah, con tono severo, repuso: 
—Hay que convenir, Fulmen, que 
si tu objeto ha sido burlarte de mí, es 
una broma de mal gusto. 
—No lo creas, querida; todo lo que 
emana de mí es distinguido. 
Dicho esto, despidió al acompañante 
de Blidah y miró á ésta de tal manera 
que, confusa y desconcertada, bajó la 
vista. 
—Blidah—dijo la bailarina con acen-
to enérgico,—no ha sido una broma lo 
que he pretendido darte, sino que te 
he hecho conducir aquí á fin de tratar 
de asuutos graves. 
—Si así es—dijo Bl idah—podías ha-
berme escrito mandándome venir ó 
yendo tú á mi casa... 
—Déjate de fingimientos—la inte-
r rumpió Fulmen,—harto sabes que he 
estado en tu casa; ahora nó tenemos 
tiempo que perder en discusiones inú-
tiles. De tu franqueza depende que 
mueras ó no. 
Estas palabras la hicieron retroceder 
instintivamente hacia la puerta, tratan-
do de huir. Fulmen se lo impidió. 
—¿Pero, qué es lo que pretendes de 
mí?—exclamó con voz temblorosa.— 
¿Acaso te he cansado algún mal? 
Por toda contestación la bailarina 
sacó un puñal , y mostrándolo á su 
amiga, le dijo: 
—Si no eres franca y respondes cate-
góricamente á cuanto te pregunto te 
mato. 
Completamente atemorizada Blidah, 
contestó con voz temblorosa: 
—Ignoro lo que pretendes saber de 
mí. Habla y te responderé, si puedo, 
á lo que me preguntes. 
—Anteayer—dijo Fulmen—te bur-
laste de mí, dándome datos falsos res-
pecto á la Dama del guante negro, pues-
to que no vive donde me dijiste; por 
tanto, trata de justificarte; de lo con-
trario, sepulto este puña l en tu pecho. 
Una reacción ex t raña se operó en el 
ánimo de Blidah, la que i r g n ^ i d o la 
cabeza dijo á su interlocutora: 
— Hiere si quieres: nada he de de-
cirte, si tal hiciese, la vida de mi hijo 
pel igrar ía . 
—¡Tu hijo!—exclamó sorprendida 
Fulmen. 
—Sí, mi hijo. 
—Bien, explícate. 
—Me lo han robado—añadió Blidah 
—y le guardan en rehenes para obli-
garme á servir á personas que no co-
nozco, bajo la amenaza de que si no 
me presto á cuanto me ordenen, ó re-
velo palabra alguna, le matarán. 
Blidah hablaba con tal acento de 
verdad, que Fulmen á pesar suyo, tu-
vo que reconocer que aquella madre se 
dejaría matar antes que comprometer 
la vida de su hijo. 
No obstante esta creencia, volvió á 
amenazarla con el arma que empuña-
ba, d ic iéndole : 
—No te creo, Blidah; habla pronto; 
de lo contrario, cumpl i ré m i amenaza. 
—Prefiero morir á que maten á mi 
hijo—contestó valerosamente Blidah. 
Fulmen no abrigó ya la menor duaa 
de que nada conseguiría de aquella 
mujer por el terror, y creyó oportuno 
cambiar de sistema. 
Por tanto, dulcificando la voz y de-
poniendo-su amenazadora actitud, le 
p reguntó : 
--¿Si yo jurase guardar el secreto, 
me revelarías cuanto sabes respecto á 
lo ocurrido? 
4 
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Hábanerai 
Tarde llegó á mis mauos la invita-
ción con que me honraba la señora Eo-
ealía Abren para la fiesta de ayer en 
BU chateau de Palatino. 
No debo por esta circunstancia, para 
m i harto sensible, privar á los lectores 
del DIARIO de una información á que 
tienen legítimo derecho y hablaré, aun-
que por referencia, esta vez, de cuanto 
liubo de más saliente en la encantadora 
fiesta. 
Tenía esta por primordial objeto la 
bendición de la capilla construida, pa-
ra complemento de su magnificencia, 
én Las Delicias. 
Espléndida, dentro de su natural so-
lemnidad, resultó la ceremonia. 
Monseñor Broderick oficiaba en el 
acto mientras celebrábase un brillante 
concierto por artistas como Hubert de 
Blanck, el laureado violinista Juan To-
rroella, la soprano Eosario Fernández 
y el joven y notable cantante, siempre 
tan aplaudido, sefíor Oáceres. 
Una voz que parecía la de un ángel 
Bumábase al religioso coro. 
Era la vo2 de Ana María Menocal, 
la linda, la dist inguidísima señorita 
cuya garganta es un don más que debe 
al cielo. 
Precursora de esta ceremonia fué la 
bendición do la campana que ha de co-
locarse en la capilla. 
De esta parte de la interesante so-
lemnidad fué madrina la bella primo-
génita de la dueña de la casa, la seño-
ri ta de Abren, Lüüa, que apenas pre-
scutada en los salones es ya una de las 
más encantadoras galas del mundo ha-
banero. 
Dos hermanos de la gentil Lilita 
Abreu, Pedrito y Juanito, auxiliaron á 
Monseñor Broderick en esta ceremo-
nia, celebrada bajo uno de los árboles 
del pnrtérre donde pendía provisional-
mente, confundiéndose entre el ramaje, 
la hermosa campana. 
Eeunió la amable señora de Abreu, 
como siempre que se trata de alguna 
fiesta en su lindísimo chateau, á una 
representación nutrida y brillante del 
gran mundo. 
No me dejarán mentir los nombres 
que traslado á estas*Habaneras del car 
riet de un afortunado concurrente. 
Entre las señoras, en grupo eseogidí 
simo, Genoveva Guardiola de Estrada 
Palma, Marta Abreu de Esté vez. Con 
desa de Fernandina, Catalina Lasa de 
Estévez, Josefina Fernandina, América 
Goicouría de Farrés , Gharito Armente 
ros de Herrera, Condesa de Saguato, 
Hortensia Goicouría de Laferté, Maria 
fia Euríquez de Lámar, Consuelo de 
Armas de Primelles, Marquesa del Eeal 
Socorro, Lola Soto Navarro de Lasa, 
María Várela de la Torre, Carolina 
Mora de Pérez Malo, Laura G, de Za-
yas Bazán, Vi rg in ia Ojea de Ferrán, 
Jacinta Jova de Euteuza, Mme. Blon-
deaux, Julia Encade Olivares, María 
Galarraga de Sánchez, Mercedes Alva 
rez de Cáceres, Florinda Aldama de 
Alfonso, Aurora G. de Eius Eivera, 
Teté García Montes de Giberga, Ani ta 
Bousa de Eoca, Mercedüas de Armas 
de Lawton, Fredesvinda Sánchez de 
Aguirre, Mamie Betaucourt de Betan 
court y la siempre bella y siempre ele 
gante Josefina Embil de Kohly. 
Señoritas, entre otras, María Luisa 
Menocal, Leocadia Valdós Fauly, Eme 
lina Vivó, Emma Cabrera, Beatriz A l 
fonso, Piedad de Armas, Lüy Casuso, 
jSrena Herrera, Heliana Varona y la 
graciosa hija del Presidente de la Ee-
pública. Candila Estrada Palma. 
Y entre los caballeros, el Conde de 
Fernandina, González de Mendoza, En-
rique José Varona, Eduardo Dolz, 
Francisco del Calvo, Francisco Taber-
nilla, el Marqués del Eeal Socorro, Ma-
nuel S. Pichardo, Eíus Eirera, el Con-
de de Sagunto, Dr. Lainé, José María 
de la Torre, Pedro Estévez, Charles 
Aguirre, Ldo. Martínez Quintana, Jo-
sé M . Caballero, Eamiro Cabrera, Pa-
blo Moliner y Eené Lasa. 
| ^ T a m b i é n estaba el actual encargado 
de la Legación de España, señor Lope 
de Vega, con su señora esposa. 
Y otro diplomático más, M. Fou-
quier, secretario de la Embajada de 
Francia en Washington, que se halla 
de paso entre nosotros. 
E l lunch con que fué obsequiada la 
concurrencia respondió á la esplendi-
dez con que se hace todo, por magia de 
su amabilísima dueña, en el chateau de 
Palatino. 
Opera. 
Se recibió ayer en la administración 
del Nacional un cable de San Francisco 
de California en que el señor Drog 
anunciaba que la Compañía de Opera; 
en v i r tud de la» dificultades de tan lar-
go viaje, no podr ía hallarse en la Ha-
bana hasta los primeros días de Marzo. 
En vista de esto, el señor Gutiérrez, 
de acuerdo con los simpáticos empresa-
rios, López y Padilla, ha determinado 
l imitar á diez funciones el abono de la 
temporada. 
Funciones que se celebrarán los mar-
tes, jueves y sábados. 
Una nota relativa á la gran Icennesse 
del domincco. 
En el kiosko de bordados, de cuya 
organización se hacen cargo las distin-
guidas damas Josefina Fernandina y 
Nieves Pérez Chaumont de Truffin, ha-
brá una gran variedad de labores, 
muestra acabada muchas de ellas de la 
habilidad y gusto de las virtuosas mon-
jas de San Vicente de Paul. 
Podrán los concurrentes á la kerme-
sse, á más de hacer una bella obra de 
caridad, adquirir bordados que son, en 
su mayor parte, realmente primorosos. 
Fiesta artística. 
Se celebrará el domingo en los salo-
nes del Conservatorio de Másica con 
motivo del reparto do premios á los 
alumnos de la brillante insti tución que 
dirige el señor Peyrellade. 
H é aquí el programa: 
Primera parte 
1?—Eepartición de premios. 
Segunda parte 
1?—Rondó para piano, op. 62, WeLer, 
Srta. Rafaela Garre ra. 
2?—Serenata, canto y piano, Maschero-
ni, Srta. D. María Piedra y Julia 
Crespo. 
W.—a.Callirhoe.—b. Pa$ des Amplia-
res, Chaminade, Srta. Teresa Moré. 
4í—Airs Varíes, violín y piano, Ch. 
Bériot, Srta, Maria Luisa de Ve-
lazco. 
5?—Cantique cT Amour, piano, Listz. 
Srtas. Leonor y Fidelma García. 
Tercera ¡jarle 
1?—Sonata, piano, Grieg, Srta. Julia 
Crespo. 
2?—Gioconda, canto y piano, Ponchie-
l l i , Srtas. Gertrudis Pérez y Julia 
Crespo 
3?—a.—Berceuse, piano, Chopin. 6,— 
Estudio, Bériot, Srta. Berta Mo-
inoytio. 
4°—Oran concertó en. f á , op. 16, Hen-
selt.—Larghetto—Allegro agitato 
por la Srta. Ernestina Marqués. 
Esta obra será acompañada, bajo la d i -
rección del maestro Martin, por un doble 
quinteto de cuerdas. 
A la una de la tarde. 
Guardo, sin que hasta hoy me haya 
sido dable publicarla, la relación de 
una boda. 
Boda muy simpática como son todas, 
al fin, las que el amor preside. 
Los novios^ 
Mía, graciosa y gentil, la señori ta 
Angelina Pérez Castañeda; él, un jo-
ven modesto, digno de tanta felicidad, 
César García Armenteros. 
Ante los altares de la parroquia de 
Guadalupe unieron en la noche del sá-
bado sus destinos Angelina y César, 
radiantes de alegría, seguros de su d i -
cha, con esa dulce emoción de los idea-
les conquistados que n i se disimula ni 
se oculta... 
La señorita Pérez Castañeda lucía in-
teresantísima con su toilette nupcial, de 
alto gusto, elegantísi ma. 
Todos, al contemplarla, tenían para 
ella una frase de elogio. 
Estaba preciosa! 
Apareció ante el concurso seguida de 
su hueste de honor, que formaban se-
ñori tas y jóvenes, de esta suerte: 
Laura Eeyueri y Federico Caballero. 
Nena Alvarez y Alberto Eosquín. 
Eosalía J á u r e g u i y Jesús V . Canto. 
María Elozeg ni y Eugenio Eeyneri. 
Leopoldina Moya y José M. García. 
Padrinos de la boda fueron el señor 
Eugenio Eeyneri y su distinguida es-
posa la señora Mercedes Piedra de 
Eeyueri. 
Testigos. 
Por la novia: don Joaquín A l varado 
y dou Francisco Morales. 
Por el novio: el doctor Miguel Eo-
dríguez Ani l lo y dou José D. Eche-
mendía. 
La concurrencia, muy numerosa. 
Descollaba entre ésta una graciosa 
trinidad que formaban las señor i tas 
María Chaumont, Mercedes María Eos 
quín y Edelmira Jáuregu i , á cual más 
bonita. 
Mis votos por la eterna felicidad de 
novios tan simpáticos! 
En el Parque Central, y por otros 
lugares de la ciudad, se repar t i rán ma-
ñana los programas de los festejos del 
día. 
Programas que á modo de souvemr 
ofrece el galante caballero italiano se-
ñor Héctor Avignone, representante, 
como todos saben, de múlt iples pro-
ductos de su país que encuentran en 
esta isla aceptación general. 
Esos programas dan opción á re 
galos. 
Los obtendrán cuantos presenten un 
ejemplar—que se les devolverá—en el 
escritorio del señor Avignone. 
Dirección: Industria 138. 
•X 
En la Sala- Alonso. 
Brillantes han sido los asaltos que se 
han celebrado esta mañana en la Sala-
Alonso entre un grupo de sus alumnos 
y el Conde de Asmir. 
Entre la concurrencia contábanse 
muchos y distinguidos amateurs de la 
Habana. 
Mañana hab la ré de esta fiesta. 
A MI AHILUSINTEKESA FMiáil 
LAS GALLETICAS ESPECIALES 
• p 
(ESVASADA^JIUiATASDES LIBRAS.) 
LA F.STRF1 B A fí A HETICAS FINAS y bizcochos. 
Rechacen imi t ac iones y e x i j a n s i empre nues t ra marca ; 
Vilaplana, Guerrero y Cía. 
Gran animación para el baile de ma-
ñana en el Habana Yaoht Club. 
Resul tará una fiesta lucidísima. 
La Vi ta l iani . 
La eminente actriz, que se despide 
esta noche del público habanero, em-
prenderá una tournée por la isla. 
Va primero á Cárdenas para seguir 
viaje á Cieufliegos y Santiago do Cuba. 
* 
Hoy : 
E l baile del Ateneo. 
Baile de sala, con gran orquesta y 
un espléndido buffet servido por la re-
postería de E l Telégrafo. 
La inauguración de la Banda de Ar-
ti l lería con una retreta en la Plaza de 
Armas. 
Beneficio y despedida de la V i t a l i a -
ni , con el drama Magda, en el Na-
cional. 
E l debut de Juanita Eamón en A l -
bisu. 
Y la retreta de la Banda Municipal 
en el Malecón. 
Noche completa. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
o © « © » o o © 
APARTADO 
I I O ISMNA & COI C A B L E : GONVAREZ 
T E N T A T I V A D E EOBO 
Ha sido detenido en Aguacate Eegi-
no de la Cruz Rodríguez, por tentativa 
de robo á un tren de carga de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
A l detenido se le ocupó un cuchillo 
de punta, y una de las puertas de un 
carro fué forzada por el mismo, para 
poder realizar su intento. 
INCENDIOS 
En las colonias de Valls y Jagua, del 
Central "San Manuel," (Puerto Pa-
dre,) se quemaron unas 90,000 arrobas 
de cafía. 
El hecho se supone intencional y se 
practican investigaciones del caso. 
NOTICIAS_VARIÁS 
El capitán de \^ Estación dej Cerro, 
Sr. Varona, ha informado al Juez de 
Instrucción del Este, que el caballo que 
hace poco tiempo le hurtaronjíal Sr. Or-
tega, vecino de Empedrado 13| fué muer-
to de una puñalada en un costado, por 
haberse negado su dueño á entregar diez 
centenes que le pidieron. 
Informa el propio capitán que los au-
tores del hurto lo son Gaspar García (á) 
" E l Pescador", y Manuel Hernández (á) 
"Crescendo", que se encuentran deteni-
dos, y los cuales dieron órden á un tal 
Pancho Otero, prófugo del Castillo de 
Atarés, para que éste matara el caballo 
en los montes de Barrete, en Marianao. 
tar la señora doña Josefa Fernández, ve-
cina de Neptuno nútn. 2, por la calle del 
Prado, próximo á la de Virtudes, fué 
arrolladapor el coche del señor don Luis 
Estévez Romero. 
La señora Fernández se negó á ser re-
conocida por un facultativo. 
De este hecho conoce el señor Juez Co-
rreccional del distrito. 
Emilio Guevara, vecino de Regla, fué 
asistido en el Centro de Socorros de la se-
gunda demarcación, de una herida contu-
sa en el dedo pulgar de la mano izquier-
da, que sufrió casualmente con una man-
darria al estar abriendo una zanja en la 
calle de Lealtad esquina á San Lázaro. 
Candelaria González López, vecina y 
criada de manos de la casa calle del Pra-
do, núm. 47, fué asistida anoche en el 
Centro de Socorros del segundo distrito, 
de quemaduras en la cara posterior de 
ambas regiones glúteas, muslos y pier-
nas, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió por habérsele 
prendido fuego casualmente á las ropas 
que vestía y haber emprendido la carre-
ra hácia zaguán de la casa, donde la se-
ñora María Teresa García y el guardia 
rural número 16 le apagaron las ropas, 
arrancándoselas á pedazos, y cubriéndola 
con una frazada. 
La señora García sufrió quemaduras en 
ambas manos, que fueron calificadas de 
leves. 
Por disposición del Sr. Juez de guar-
dia la paciente fué remitida al hospital 
"Mercedes". 
o 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DOME8TI0. S. & K YIBRATORIA y N E ¥ M T I O I A L 
Y D E L A D E E S C R I B I R 
s t l o : r x i 4 E t : n . c t 
orna H A R T F O R D para, carruajes, 
rte bicicletas, zunchos ele gronia, faroles, tim-
bres, cornetas y demás accesorios. 
^Qnfc t t i 7 Serpentinas para Carnaval. 
<le escritura visible; y de la 
Serpentinas; lisas y de bandera. 
C 271 alt t l - F 
Un individuo desconocido trató de ro-
bar en la finca Milanés, no logrando su 
objeto por haberlo sorprendido D. Nico-
lás 8. González, quien le hizo dos dispa-
ros de revólver para intimidar su deten-
ción, pero el ladrón emprendió la fuga, 
sin haber sido posible su captura. 
Tambión dos individuos desconocidos 
trataron de robar en la bodega de don 
Domingo Pedraza, calle de Trinidad, nú-
mero 9, pero en los instantes en que for-
zaban una de las puertas del estableci-
miento emprendieron la fuga al ser sor-
prendidos por el vigilante 171. 
Dichos individuos lograron fugarse. 
A l vivac establecido en el antiguo cuar-
tel de Dragones, fué remitido ayer tarde 
el blanco Pascual Liaño, vecino de San 
Lázaro y Lealtad, por haber maltratado 
de obra al joven Andrós Sánchez, de 16 
años, dándole de bofetadas, causándole 
lesiones leves. 
Por haber amenazado é insultado al 
mestizo Dámaso Caballero, fueron dete-
nidos el blanco Bernardo Mantas y la 
mestiza Leocadia Latau, los cuales ingre-
saron en el vivac á disposición del Juzga-
do Correccional del segundo distrito. 
Durante la ausencia de don Fernando 
Herrera, vecino de Trocadero número 56, 
penetraron en su domicilio, robándole 
prendas de oro y piedras de brillantes 
por valor de 400 pesos oro, y además 50 
pesos en efectivo, todo lo que estaba en 
ua escaparate, cuya cerradura había sido 
fracturada. 
Los autores de este hecho dejai-on una 
trincha sin cabo, y se supone entrarían 
por la puerta de la cal l^ valiéndose de 
una llave falsa. 
El señor Juez de guardia conoce de es-
te hecho. 
El vigilante núm. 200 puso en conocí 
miento del oficial de guardia en la tercera 
Lalación de Policía, que anoche al trausi-
P o l i c í a del Puerto 
L E S I O N A D O 
E l policía del puerto núm. 3 presentó 
en la estación del mismo, á los boteros 
Antonio Hernández y Lucas Blanca. 
El primero acusa al segundo de haber-
le dado un golpe en la frente con un pe-
dazo de tabla lesionándolo levemente. 
Fué recogido en la casa de Socorro del 
primer distrito. 
Levantada el acta correspondiente se 
dió cuenta al Juez correccional. 
Si us ted desea t ener u n r e t r a -
t o a r t í s t i c o , acuda á Otero y Co-
l ominas , San Rafae l 33 . 
G A C E T I L L A 
Los TBARROS HOY.—El interesante 
drama de Sudermann, Magda, en cuatro 
actos, llena hoy el cartel del Nacional 
en la función de beneficio y despedida 
de la genial actriz Italia Vi ta l ian i . 
Función que dedica la beneficiada á 
las damas de la sociedad habanera. 
Clivette y su Compañía de Varieda-
des harán esta noche las delicias de los 
que concurran á Payret, presentando lo 
mejor y más aplaudido del repertorio. 
En Albisu una novedad. 
Trátase del debut de la primera t iple 
cómica señorita Juanita Eamón, proce-
dente, como saben- ustedes, de Éldorado 
de Barcelona. 
La nueva tiple hará su presentación 
con dos aplaudidas zarzuelas, La fiesta 
de San Antón y E l pobre Valbuena, que 
ocupan, respectivamente, la segunda y 
tercera parte del programa. 
A primera hora, La Yiejecita, por Jo-
sefina Cabanillas. 
Eunción corrida. 
Y en A.lhambraun bonito cartel com-
binado eon las tres siguientes obras: 
A las ocho: Balance del mío. 
A las nueve: Los Saramagullones. 
A las diez: La Yenus. 
Siguen los ensayos de la zarzuela de 
Vi l loch y los hermanos Eobreño titula-
da Las carreras de automóviles y La ba-
talla de flores. 
Pronto el estreno. 
MADRIGAL.— 
Sofíé contigo en dulce desvarío, 
y despierta á los rayos matinales 
escribí con el dedo en los cristales 
tu nombre sobre gotas de rocío... 
Y al desgarrar el matizado velo 
á la lumbre del sol, v i , cielo mío, 
que era tu nombre azul el mismo cielo. 
Blanca de los liios. 
EL PASEO DEL PRADO.—Breve, al 
par que expresiva, es la (jarta que ayer 
recibimos l lamándonos la atención de 
lo que ocurre en el Prado. 
Dice así: 
— " É n ninguna ciudad civilizada 
ocurre lo que en la Habana. E l paseo 
del Prado, que es casi el imico doude 
puede uno distraerse por las noches, 
está convertido en un salón de patinar 
al que acude, promoviendQ infernal al-
garabía, una turba de muchachos mal 
criados que saltan, corretean, chillan y 
arman pendencias entre sí. ¿Qué con 
cepto se formará el forastero de la cul 
tura de nuestra población?—Un suscrip 
tor muy antiguo."1 ̂  
No es esta la primera queja que reci 
bimos acerca de esos escándalos noctur? 
nos del Prado, ya, por disposición mu 
nicipal, denominado PaseO de Mar t í . 
Creemos que nuestro ÍJcafcle, mía 
vez enterado, ordenará que cese eapéc-
táculo semejante. 
Imposible que lo tolere. 
¡ADIÓQ, ITALIA!— 
E l público de la Habana 
dice ¡adiósl en este dia, 
á la actriz incomparable 
á quien todo el mundo admira. 
Italia Vitaliani, 
á quien la suerte enemiga 
hirió en su últ ima jornada 
con enfermedad maligna, 
al abandonar á Cuba, 
no olvida las simpatías 
con que ha premiado este pueblo 
su excelsa labor artística; 
tampoco la olvida el público, 
que tuvo en plácidos días, 
para su frente coronas 
y admiración profundísima. 
De su paso por la Habana 
algo queda todavía; 
los trajes de ricas telas 
que dió L a Filosofía 
dé la calle de Neptuno 
á las habaneras ninfas, 
lucidoíi en el teatro 
con elegancia exquisita, 
cautivando corazones 
atrayendo simpatías 
y haciendo más popular 
6 la gran Filosofia. 
MAGIA DEL ARTE...— 
Ya no cabe dudar. Es imposible 
que haya en el mundo nadie que le iguale: 
ese aspecto gentil do mi Ricardo 
tiene de los spertmen el seltaje. 
Tí 
¿Por qué será su aspecto irresistible? 
¿Quó oculto talismán tendrá su traje? 
¿Quióu de tan bello modo lo transforma...! 
—La tijera del sastre Valdepares. 
LA NOTA F I N A L . -
A un individuo que tiene en casa á 
la suegra pasándose una temporada, U 
pregunta su esposa: 
—Mañana es el santo de mamá y uo 
sé qué regalarle. Dame un consejo. 
—Cómprale una maleta de viaje. 
. — _ ••api i • O w i — 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
BAILE DE MÁSCARAS—Grandes pre-
parativos está haciendo la entusiasta 
directiva de La Lira Habanera para| el 
gran baile de máscaras que ofrecerá cu 
sus salones en la noche del sábado. 
Según nos dice el señor Martin Pitt , 
celoso director de La Lira, una simpá-
tica señorita está organizando una bo-
nita comparsa de japonesas. 
Antonio Romeu, el popular pianista, 
con su orquesta echará el resto. 
El sábado, de seguro, no se cabe en 
La Li ra . 
MAÑANA VIERNES.—Las familias de 
la Habana no deben echar en olvido 
que mañana viernes, de todas las ven-
tas de la importante casa de tejidos y 
novedades Los Precios Fijos, Reina 76 
y Aguila 203 y 205, se destinará el 
cinco por ciento para los Huérfanos de 
la Patria. 
Costumbre es esta que ha estableci-
do la casa do los hermanos Sánchez, 
los últimos viernes de cada mes, y que 
es digna de que todos la tengan en 
cuenta pues se trata de una obra me-
ritoria, cual es el de socorrer á los ni-
ños desvalidos. 
Los Precios Fijos, en lo que resta de 
mes, realizan á precios de ganga posi 
t iva todos los ar t ículos de invierno, y 
con esc motivo, desaparecen las lanas, 
etaminas, franelas y abrigos que es un 
contento. :. 
Como la ocasión la pintan calva, las 
familias deben aprovecharla, visitan-
do esa casa queda trabajo á Ja mujer 
cubana, proteje á los huérfanos y ven-
de casi regalado. 
UN EUMOB SENSACIONAL.—Se nos 
dice con visos de oprosimilitud, que 
la compañía de ópera que pronto debu-
ta rá en el Tacón para atraer y satisfa-
cer más al gran público exhibi rá en los 
entreactos una famosa máquina de co-
ser Standard, de las que los Sres. Alva-
rez, Cernuda y C% venden por un peso 
semanal y sin fiador. 
8i la noticia se confirma, el abono es-
tá de plácemes. 
EL AYUNADOR.— 
Ese doctor ayunante 
que vive siempre en cuaresma, 
llamado Succi, y que pasa 
treinta días de verbena 
con el estómago en vilo 
y con la barrica en vela, 
ó debe de tener bula 
ú ocultar en las entretelas 
algún elixir que valga 
cada gota por seis piernas 
de buey con elefantiasis... 
—Otro es el secreto! 
—Venga! 
—El doctor Succi se fuma 
cuando en la jaula se muestra 
el japonés cigarrillo 
que con el ruso lo alterna, 
y es claro que estos cigarros 
honra y prez de L a Eminencia, 
ilustran y fortifican, 
tonifican y alimentan. 
—Eso lo sabemos todos. 
—Pues apántate cincuenta! 
CENTRO ESPAÑOL.—Dos fiestas pre-
para el Centro Español en obsequio de 
sus socios. 
Una velada mañana y un baile el do-
mingo. 
Baile de máscaras. 
Tenemos á la vista el programa de la 
velada y nos apresuramos á insertarlo 
para conocimiento de los favorecedores 
del floreciente instituto. 
Se pondrá en escena el magnífico 
cuadro dramático en un acto, original 
de Jakson Veyan, que lleva por t í tulo 
¡Una limosna por Dios!, desempeñado 
por la señorita María R. Puig, los se-
ñores López Arcan, Lago, Borges, Ro-
dríguez y la n iña Amelia Toribio. 
Después la Sección Fi larmónica del 
Centro Español ofrecerá algunas varie-
dades; y, por últ imo, se representará el 
divertido juguete cómico-lírico, de los 
seáores Font y Palau, titulado Laura, 
á cargo de la señorita Caridad Castillo, 
la señora Lola Fernández y el señor 
Amadeo Reynaldo. 
Agradecidos á la invitación con que 
se nos favorece para esta fiesta. 
B ü BLA-BURLAN DO. — 
E i un español modismo, 
una frase muy usada; 
pero con ello m« abismo, 
porque no dice lo mismo 
burla, que Agua de Burlada, 
CURIOSIDADES DEL ALMANJLOUB.— 
Ahora que acabamos de tirar los alma-
paquea dQ 1.904 para sustituirlos por 
loa de 1-905, no estará de más adver-
tir a Jas personas aficionadas á la oco-
jiomía qué un mismo almanaque sirve 
cada veinte años. 
Esta noticia se debe á un pacienzudo 
obserrador, que ha echado de reí* otras 
curiosidades interesantes del calendario 
gregoriano, el cual, sin que la causa 
pueda explicarse, tiene algunos enemi-
gos. 
Dice el citado observador que el p r i -
mero y úl t imo día del año caen no 
igual día de la semana; que Enere y 
Octubre empiezan el mismo día, asi 
como A b r i l y Julio, Septiembre y Di-
ciembre. 
Lo mismo ocurre con Febrero, Mar-
zo y Noviembre. 
EN EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche en el 
Malecón, de 8 á 10: 
Pasodoble Oportunidad, Scherraser. 
* Obertura Cieopatra, Mancinelli . 
Alia Turca , Mozart. 
Selección Bigoletto, Verdi . 
Vals Lento, Czibulka. 
Patrulla Egipciana, Strauss. 
Two Step Mr. Blachman, Pryor. 
Danzón Evelia, Ceballos. 
ANUNCIOS 
OUINGALLERIA de &. GUTIERREZ, 
Participo á mis numeresos favorecedores 
que me he trasladado de la calle de Obispo 98 
á la de Aguiar 67, donde sigo vendiendo targe-
tas postales, gramófonos y disco.-Pidase catá-
logos de.estos últimos. 2502 6t-23 
Una joven pemjtisular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplircon su obiga-
ción. Tiene quien la recomiende Informes Qa-
liano 22, café^ 2499 1-24 3m-25 
EL JAZMIN DEL CABO 
INFANTA Y CONCORDIA 
Este ea el jardín que más barato vendo toda 
clase de plantas tanto del país como extranje-
ras. Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Areocarias, Hortensias, Camelias y Palmas fi-
nas de todas clases, acabada de llegar de Ale-
mania y los Estados Unidos. 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varie-
dad de Kosales y Claveles. 
1380 26t-31 B 
Dr. J o s é R Vülaverde 
de Solo u r . L-uis 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ni 36>¿ ESQUINA á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á. 4 
GIÍALN T A L L E l i 1>E TIJÍTOHEKIA 
con todos los adelantos de eatt tu ioatrl i, 19 
tiñe y limpia toda clase de rop i taut > de Se-
ñora como de cab ille?o, dejániolas como nae, 
vas, se pasa á domicilio á raco.ior los onoxrgos 
avisando ai Teléfono 63;), y esta casi cmasa 
con dos sucursales para conmodidad del puablo, 
Bernaza'22, La Francia; y B;ido 13, La Pálma-
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfon? 333 
C 324 26t- 8 F 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y Se corte y confección i r r e p c M í e , 





Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Bnfer 
medades de Soñoraíi - -Cónsul* as de 11 a 2. La 
unas 68. Teléíono 1342. O 3>)7 24 F 
CLINICA S I F I L M E A F I C A 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el i 
de Abril próximo, cerrándose después hast.i 
nuevo aviso C 337 26.12 Fb 
Castañas 
de Asturias, clase superior y tamaño grande, 
acaban de llegar y se detallan: crudas á 15 c 
libra y asadas alborno a 25 c. sid. délas 4'̂  
en adelante. Fabes largas de Asturias, clase 
superior 15c. libra. Queso cabrales extra en 
latas de 3 á 8 libras a 80c. libra, dentro de 3 ó 
4 días pondremos á la venta Longaniza, Cho-
rizos y lomo de puerco todo adobado, fabrica-
do en particular en la aldea para esta casa. 
MANIN, O b r a p í a 95 
C núm. 384 2d-22 2a-22 
Comiiaf l ia A n ó n i m a Nueva 
F á b r i c a de H i e l o y C e r v e c e r í a 
LA TROPICAL 
De orden del señor Presidente de estaCom-
f)afiía se convoca á los señores accionistas do a misma para la junta general ordinaria que 
tendrá efecto el domingo 26 del actual, á las 
doce, en el salón de sesiones del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, calle de Aguiar núme-
ros ochenta y uno y ochenta y tres. 
E n esta junta además de loque dispone el 
artículo I X del Reglamento, se tratará de la 
Reforma del artículo X X X del mismo. 
Lo que se avisa á los señores accionistas en 
cumplimiento de le que previene el inciso I U 
del artículo VIII de los Estatutos. 
Habana 20 de Febrero de 1905.—J. A. Vila. 
c 378 m6-21 t5-21 
Unicos agentes para la venta 
del acreditado alcohol 
"San Lino" 
S. Balbin y Valle. 
APARTADO 6. TeléErM-CACICEDO 
C I E N F Ü E G O S . 
m y t 312-15P c360 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJA1SO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Consulas diarias de 2 á 4. 
Callano núm. 58 
1993 26 t-9 P 
La.Campana, posada, EgidoT. 
Magníñcys habitaciones á 60 y 80 cts. y f l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y a-
seo en las habitaciones como en ninguna do 
m clase. 2132 26-15 F 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especin lista en eníermedadei de las grM. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirfirgioaa sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-19 E 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín pintor. Obispo y Monserrate, E l Cacino. 
efe"' Teléfono 569. 2103 m-21F 
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